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BOSQUEJO HISTÓRICO ¡)B LA COMPAÑIA DE ¿¿üüS ¿^h ^ ^ h ^ A 
por 
Juan Temboury Alvarez 
Gonferencia l e í d a 
R.^^O. • e l / ^ a e ^riero ae 1950, 
Ifldioe de temaa de l a oonferencia 
1565 - Gestionea para fundar en h á l a l a l a oasa de la Oorapañia 
y labor del Obispo Don iTrancisoo Blanoo Qaioedo. 
Inauguracidn de esta fundacidn en lü de Octubre de 1572 
- Datos b i o g r a f i ó o s de los Padres fundadores, 
¿undaoidn é i i i s t o r i a del Colegio ae Antequexa 
- l íesenas o r ig ina les de i a ^pooa, describiendo las f i e s t a s 
populares celebradas en málaga con motivo de la 
B e a t i f i c a c i d n y l a canon izac ión ae San Ignacio , SftB 
j'-ranciooc Javier y ¿¿an Juan francisco Hegla. 
- H i s t o r i a y estudio a r q u i t e c t ó n i c o de la i g l e s i a , 
construida de 1626 á 1630, obra de l Esrma&o a rqu i t ec to 
Alonso ¿ la t i a s que muere a l caer de un andamio, a l 
inspeccionar la obra. 
- Estudio comparativo de la estructura de los templos de 
la Gompafüa • 
- Precedentes, en l a h i s t o r i a de l a r t e , de l a d i s p o s i c i ó n 
de l templo de ¿ iá laga . 
Evoluc ión y g e n e r a l i z a c i ó n en e l s i g l o X V I I I de l a 
composición de esta p lan ta . 
Festejos populares de 1616 en honor de la Pur í s ima 
Concepción. 
B i o g r a f í a de los Padres fíemelman, Roa y Morejoia, 
His tor iadores de Málaga, durante e l s i g l o X V i I . 
D e s c r i p c i ó n de l poeta Ovando de Santarem. 
Acontecimientos y hechos luctuosos ocurricios en la 
Ciudad en la que toman parte los Padres de i a Compania, 
ta les como: as is tencia á los marinos enfermos y a los 
condenados á galerasj en la e x p u l s i ó n de los moriscos^ 
epidemias, inundaciones, terremotos, hambres• e x p l o s i ó n 
ele los molinos de p ó l v o r a ; combate naval d& las eacuaaras 
francesas é ing lesa . Misiones, e j e r c i c io s e s p i r i t u a l e s , 
s í nodos diocesanos e to . 
- Comentarios é los e x p u l s i ó n de los Jesuitas en 1767• 
- L iqu idac ión de sus casas de Ante quera y ...¿Tlaga • 
Y i s i c i t u d e s durante e l s i g l o XIX 
Pundación de la "Residencia" en IbbO y de l Colegio de l 
Palo; I g l e s i a de l Corasen ae J e s ú s ; Patronato Profes ional 
Obrero v del I n s t i t u t o C a t ó l i c o de Estudios 'leonicos. 
1 . 
"Esoribo á devooidii y se rv io io de la Ciudad do Málaga, su a n t i g ü e d a d , 
sus calidades eolesialatioas y seglares; grandeza de sus h i jo s que ya 
pasaron", 
"Resucitar memorias muertas de tantos s i g l o s , s o l i o i t a r los sepulcros 
de l o lv ido y desenterrar nombres, s i t i o s , cenizas de pueblos enterrados 
en sus mismas r u i n a s » Devolver las cosas que t iene cubiertas e l tiempo, 
en tantas vuel tas como ha dado, hasta l a postrera edad en que nos h a l l a -
mos; tan cortos de v i s t a en l o ant iguo, que á veces nada vemos sino por 
antojos de ciegos discursos" 
"Seguido he la huel la de los que en semejantes caninos suelen ser guias : 
escr i to res antiguos tan puntuales, como desinteresados en l o que e s c r i -
ben; donde e l l o s f a l t a n valgome de rezones y conjeturas" 
"Bo profeso alabanzas de Málaga, s i no memorias de su a n t i g ü e d a d , sola 
por s i , de v e n e r a c i ó n " 
He querido emplear como exordio de estas notas las mismas palabras con 
que e l i l u s t r e j e s u í t a Padre Mar t ín de Roa prologaba, e l 22 de ¿layo 
de 1622, su l i b r o ; Pundaoidn y Antigüedad de Málaga« 
Cumplo con e l l o un homenaije de g r a t i t u d y j u s t i c i a , por que e l Padre 
Mar t ín de Boa, á más de ser e l más antiguo de los h is tor iadores de 
Málaga, le cupo l a honraren 1579^siendo entonces hermano, ^ dec i r l a 
oracidn inaugural del Colegio Seminario de l a Gompañia en nuestra 
Ciudad, de l que quiero ocuparme; como eje p r i n c i p a l de este ensayo. 
La Compañía ha s ido siempre remisa en l a alabanza de sus numerosos y 
esclarecidos varones, ya que su f i n a l i d a d se o r i en ta , no en honrar á 
sus valores , s ino á la Mayor 3-loria de ü i o a ; por e l l o yace un poco en 
las nubes de l o lv ido l a i l u s t r e f i g u r a de este Padre Roa, de incansable 
labor ios idad ; por su t a l en to , ocupa cargo de responsabilidad dentro 
de l a Provincia Andaluza, que coinciden con los años de su mayor desa-
r r o l l o : fuá Vis i t ador P r o v i n c i a l , Rector en los Colegios de ü c i j a . 
Jerez, Córdoba y S e v i l l a . 
2.~ 
Vice-preposito de la Casa Profesa s ev i l l ana , V ioe -p rov ino ia l de Andalu-
o ia , Procurador en Roma. 
A los 58 años de edad y 43 en l a Gompañia fuá Rector de l ü o l e g i o de 
¿.álaga, desde Mayo de 1619 a l 2 de Septiembre de 1523 en que le sus t i tuye 
e l Padre Manuel de Guzman/ entonces publica su H i s t o r i a de üiálaga^ y ^ con 
seguridad prepara e l plan de l a construcoidn de la nueva i g l e s i a , aunque 
no pudiera comenzar las obras en e l cor to plazo, de t res años , que por 
entonces duraba e l mandato del Rectorado. Sin emToargo durante su regencia 
tuvo la suerte de conmemorar, e l 2 de Junio de 1622, e l fausto más g l o r i o -
so de l a Compañía; l a oanonizacidn de San Ignacio de Loyola y de San 
Franoisoo Javier, cerebro y corazdn de la naciente O R D € M Í pero d e s v i é -
mosnos un poco de estas f i e s t a s memorables, de las que nos ocuparemos 
extensamente, y sigamos e l r á p i d o bosquejo b i o g r á f i c o de l Padre Mar t in 
de Roa; Sus profundos conocimientos le r e tuv ie ron 16 años en las c á t e d r a s 
de Retor ica , Teología y Sagradas Escr i tu ras en Cdrdoba y Granada. Pero 
su faceta más b r i l l a n t e es la de e s c r i t o r ; aparte de numerosos manuscri-
tos , que aun no lograron las galas de la pub l i c idad , en l a t i n y en roman-
ce^ ed i ta más de veinte y cinco l i b r o s que hacen honor á su profundo saber 
y á su honradez oient i ' f ioay* Libros que l e acredi tan de humanista, t e ó l o -
go, b i ó g r a f o , h i s t o r i a d o r , hagfdgrafo y a n t i c u a r i o . Las fechas de las 
seguidas ediciones de sus tratados demuestran l o r á p i d o y ampliamente que 
propaga su fama; Lyon, 1604; Lisboa, 1624, 1627 y 1630; Huesca, 1626; 
Barcelona, 1630 y 1631; Madrid, 1653; A loa l á , 1663; Homa, 1666; peroy 
aun hoy^ sus tratados siguen teniendo vitalidad^como l o prueban ediciones 
recientes (1885 y 1890) y que se conserven algunos en l a B ib l io t eca de l 
Museo B r i t á n i c o de Londres. 
Péro para esclarecer l a fundación de l Colegio de la Compañía en iüáxaga 
he de valenoe de un l ib ro / in jus tamente i n é d i t o y e s c r i t o en 1602 por 
e l Padre k a r t i n de Roa; se t i t u l a ; ^ d i a t o r i a de l a Provincia de andaluoia 
de l a Gompaaia de Je3iÍ8>;> £ l un manuscrito, de l s i g l o ¿ V i l , con 272 hojas, 
tamaño cuarto y encuadernado en pergamino. 
Conooemos e l derrotero que s i g u i d en su navegar este l i b r o famoso; a l 
mor i r , en 1637, e l Padre Eoa qued<5; aquelf en la Casa de ¿ i o n t i l l a , hasta 
1751 en que e l Padre Eector J o s é de l H i e r r o , l o pasó á l a de ü c i j a i pocos 
años después fue trasladado, e l manuscrito, a l Colegio de San Acacio 
de Sev i l l a y de a l l í é la Universidad riispalense,en los t r i s t e s dias 
de la e x c l a u s t r a c i ó n » 
Como s í n t e s i s de l a materia de l l i b r o no hay mejor d e f i n i c i ó n que l a 
que e l mismo Roa esboz© en su p r o l o g o í w cuento sucesos de tiempos y 
personas; casos aviesos 6 desastrados; f ines de gente i nqu i e t a ; vida 
y v i r tudes de varones s e ñ a l a d o s " 
fín la parte segunda d e l l i b r o se r e seña a s í textualmente; l a fundac ión 
de l Colegip de Málaga: 
4 
La fundaoidn del Colegio de íüd'iaga, se^ún e i Padre Mar t in de R#«f 
LV.- P r inc ip ios del Collegfl de Málaga* 
Bn 1562, en la u l t ima junta de Conc i l io de Trente, se h a l l ó e l 
Obispo de Orense, D« Prancisoo Blanco, y t r a t ó a l P. Laynez, á quien 
se a f i c i o n ó . A l l í e s t u d i ó e l estado, reglas y p r i v i l e g i o s de l a 
Compaíiia, y a g r a d á r o n l e tan to , cue vuel to é üispaña y nombrado Obispo 
de Málaga en 1567, de terminó fundar a l l í ' un co leg io . 
T r a t ó de e l l o con varias personas graves de M i a g a j é las que pare-
oiáí bien e l proyecto, aumentanaoseles e l deseo con e l t r a t o de l P« 
Lox&nzO Vaiverde y e l hermano Alonso de Valencia, que yendo á á iá lagi 
á un negocio fueron hospedados por e l Obispo. 
También t r a t a r o n en d i s t i n t a s ocasiorjes é los Padres Diego de ¿an ta 
Cruz, G-aspar Sánchez, Gonzalo íaelendez y Juan de f r l a a que h i c i e ron 
misiones en Málaga y en los pueblos de .las oeroanias* 
E s c r i b i d e l Obispo su p r o p ó s i t o a l P.Francisco de Borja, que estaba 
en üspaña , quien env ió a Málaga a l p r o v i n c i a l P.Juan de Cañas y e l P« 
G-onzalo Melendez, con quienes t r a t ó e l Obispo de l a fundac ión , dándo-
les desde luego 500 ducados de renta en e l almojarifazgo de Sev i l l a 
y les compró unas casas junto á l a ermita de San Sebastian en 600 du-
cados, ¿n l a casa se recogieron los Padres y e l Obispo p i d i ó a l Hay 
que les diera la ermita , pue's era su patrono, ¿i© opusieron los e s c r i -
banos que tenian en e l l a su c o f r a d í a ; se a b r i ó urja in formac ión y v 
reconocido e l patronato r e a l , e l Rey la d io , tornando p o s e s i ó n de e l l a 
los Padres e l 10 de Octubre de 1572. Bn 1573 v o l v i ó á Málaga e l P. 
Gañas, l levando consigo á los Padres Juan de F r í a s , Gonzalo de l Alamo 
y G-onzalo González, que fue e l primer rec tor d e l nuevo co leg io . 
Pooo después e l P. Melendez fue' nombrado rector de l Colegio de 
Madridf s u s t i t u y é n d o l e en Málaga e l Padre C r i s t ó b a l Méndez, y e l obispo 
fuá ascendido á Arzobispo de Santiago de Gompostela, para donde p a r t i ó , 
acrecentando antea la renta don. 500 ducados y dándoles su l i b r b r i a , 
gran parte de sus muebles y p r o v i s i ó n de t r i g o para un auo. i^esde 
iiuadrid les onvió otros 2.^00 ducados con que se compró un c o r t i j o que 
rentaba 200 fanegas de t r i g o y | 0 de cebada. 
favorecieron mucho e l colegio don üuis de l 'orres, Arzobispo de Mon-
r e a l , que entonces estaba en málaga , y doña .ana Pacheco de p i a r c ó n , 
mujer de Pedro Verdugo, que r e u n i ó limosnas y con e l las oompró unas 
casas para ensanchar e l co leg io . A l a compra de estas casas acud ió 
también e l Arzobispo de Santiago con 1.000 ducados. 
iini 1578, e l rec tor P. Baltasar de Santo Fimia, de te rminó poner 
escuelas de l a t i n i d a d , las cuales se acabaron en 1579, y para e l l a s 
dieron 4.000 ducados e l c i tado Arzobispo y 600 e l nuevo obispo de 
Málmam. j j . irranoisoo Pacheoo. 
5.-
Vamos é t r a t a r de comentar, ampliandolas^esta parte de l t ex to de l 
Padre Eoa; 
B l 27 de Agosto de 1562 tuvo comienzo l a tercera y i / l t ima aesidn de l 
memoralDle Conc i l i o de Trento^cuyo desar ro l lo ae pro longó hasta f ina les 
d e l año s igu ien te ; La Compañia de J e s ú s estuvo en é l representada b r i -
llantemente por uno de sus mas val iosos fundadores, e l Padre Diego 
Lainez. 
A p a r t i r de l a quinta sesionada la primera r eun id» de l Conc i l io en 1547 
y en las sesiones de 1551, t o d a v í a en vida de San Ignacio , e l Padre 
Lainez se destaod por sus profundos conocimientos teo ldgioos , su gran 
elocuencia y su combatividad polemista, que h i c i e r o n prevalecer siempre 
su Santo y jus to c r i t e r i o . 
Ahora, en 1562, v o l v í a , con cinouenta arlos, siendo Padre General de 
la Oompaaia, pres t ig iado de l a más r i c a aureola de s a b i d u r í a y santidad* 
Le aoompariaba e l Padre ü lonso ¿ialmercín, uno de los más estimados d i s c i -
pulos de l Padre fundador, que también pronto destaca excelsamente en 
e l Conci l io* 
¿intre los representantes e spaño le s a s i s t í a á las sesiones e l prelado de 
Orense Don f rancisco Blanoo Salcedo, sacerdote eminente por su l i t e r a t u -
r a , v i r t u d y prudencia* 121 obispo Blanco Salcedo debia de s e n t i r una 
s i m p á t i c a cur ios idad por la recien creada orden de San Ignacio/^ su fun -
dacidn h i s p á n i c a ; su r á p i d o arra igo en ¿ispaña donde^n 19 alios/habian 
s ido creadas ya más de t r e i n t a oasas¿ e l e s p í r i t u reformador y m i l i t a n t e 
de la ordenj heroico en tiempo en que Dar opa se hundía bajo las garras 
del mal^ Todo deb ió causar profunda impres ión en e l animo d e l recto 
prelado, que i n s t r u i d o por Padres tan ejemplares como Lainez y Salmerón, 
fuá toda su vida un ardoroso p a l a d í n de la Orden. 
A l regresar en 1563 á su d i ó c e s i s de Orense t r a t d de fundar una Gasa 
de la Gompañia/pero presentado, dos años de spuás , para r e g i r l a i g l e s i a 
Há iaga / fud aquf donde pudo desa r ro l l a r su vehemente vocac ión de f u n -
dador. 
6 . -
Dic© e l Pt Roa que " t r a t d d© e l l o con varias peraonaa ¿ r a v e s de ^iálaga, 
á las que p a r e c i ó bien e l proyecto " Una de e l l a s fue con Don Luis de 
Torres, malagueño, á r z o b i s p o de Monreal, Presidente y Decano de l a 
i 
Cámara A p o s t ó l i c a , Kuncio de l Sumo Pon t i f i c a P ió V, y (segiín reza en e l 
e p i t a f i o de su sepulcro en nuestra Catedral) ^de experiencia en ©1 desem-
peño de grandes empresas y adornado de caridad piadosa" 
Pero, aunque las c r ó n i c a s j e s u í t a s l o s i l e n c i e n , e l que deb ió colaborar 
con entusiasmo é l a f u n d a o i ó n ; a e b i ó de ser e l muy i l u s t r e coronel Don 
Juan de Borja , corregidor de l a p rov inc ia de Málaga, desde 1563 á 1566, 
que era sobrino carnal de l Padre San Francisco de Borja , General de l a 
Oompañia desde 1565. 
Convencidos, p u é s , d e l beneficio que r epor t a r l a á Málaga l a i n s t i t u c i ó n 
de esta Orden ,debió de estudiarse ©1 lugar de su apropiado emplazamiento* 
Es curioso observar que las cinco ordenes monacales establecidas, ante-
riormente, por los Heyes C a t ó l i c o s a l reconquistar l a Ciudad, fueron 
situadas en sus arrabales ó fuera de l p e r í m e t r o urbano» Un s i g l o después , 
s i n embarco, á pesar de estar ya ^S&tsmiSg repoblada l a p o b l a c i ó n y 
repar t ida totalmente l a propiedad, se elig©^ en l a urbe para l a Oompatlia/ 
©1 emplazamiento m s^ o é n t r l o o y o f i c i a l ; La Plaza Mayor. 
S I e rud i to archivero Don francisco Bejarano nos ha descr i to m a r a v i l l o -
samente l a prestancia y boato de esta plaza, como las de todas las 
plazas mayores e s p a ñ o l a s . Ba este foro malagueño, se celebraron los 
faustos más solemnes, los hechos más trascendentales de nuestra h i s t o r i a . 
Contiguos a l solar elegido para los j e s u í t a s , estaban enclavadas las 
Casas de l Cabildo y l a de l Corregidor; los baños p i í b l i oos , l a ¿tudienoia 
y l a C á r c e l , qu© también t en ia lugar preeminente en l a ordenacicm o f i c i a l 
urbana de nuestras ciudades medioevales. 
l a tanto para celebrar misiones en l a provincia y otros f ines piadosos 
v i n i e r o n é Málaga var ios Padres de la Compañía,—Padres lorenzo Valverde, 
Diego de Santa Cruz, Gaspar Sánchez, Oonzalo Melendez y Juan F r í a s , a s f 
como ©1 Hermano Alonso de Valencia;-que fueron encauzando l a maroha de 
estas negociaciones. 
7 . -
áe oonY±no/pu.é3/en darlea aoomodo para fundar á l a entrada de la oa l l e 
de las Gruardaa (hoy oal le de Compañía)/por e l lado de la Plaza Mayo^ 
u t i l i z á n d o s e oomo i g l e s i a l a c a p i l l a de San Sebastian. 
A esta advocacidn, á l a que loa Beyes OatcSlioos tenian tanto f e r v o r , 
se consagró , a l conquistarse l a Ciudad/una antigua y pequeña mezquita. 
Un acuerdo del Cabildo Secular, de 30 de J u l i o de 1492, p r o y e c t ó demo-
l e r l a para hacer l a Audienoia/trasladando la imagen del Santo á l a 
i g l e s i a de Santo nomingo; pero no deb ió cumplirse e l acuerdo, gixéa 
parece que hacia 1515 se construye una nueva e m i t a , que s i r v i ó tempo-
ralmente de parroquia^durante l a obra de r e c o n s t r u c c i ó n de l a de los 
Santos M á r t i r e s , a l l á por los aílos de 1540. 
Iodo p a r e c í a que habia l legado á. un f e l i z resul tado, pero e l Banto 
Obispo fundador s u f r i ó una nueva d i f i c u l t a d í los Escribanos, que tenian 
en la ermita de San Sebastian su c o f r a d í a , se d i r i g i e r o n a l Monarca 
pidiendo fuese negada l a c e s i ó n . Los que nos hemos asomado un poco, á 
ese mundo de v i e jo s papeles y de esc r i tos enrevesados de l archivo de 
Protocolos, sabemos los p e l i g r o s o í c o n t r i c a n t e s que debian ser, en e l 
s i g l o XVI , los omnipotentes Escribanos de Immero; deb ió , pués , haber 
de Málaga á V a l l a d o l i d , y desde V a l l a d o l i d é málaga un voluminoso bom-
bardeo de alegaciones j u r í d i c a s , que p a r e c í a iban é dar a l t ras te con 
tan a l tas i n i c i a t i v a s . 
Suerte providencia l fue que la corona i m p e r i a l e spaño la albergase 
é un cerebro tan c a t ó l i c o y de tan rec ia voluntad como e l de l gran monar-
ca Felipe 11^ que^ desestimando tanto considerandOypor pertenecer a l 
patronato r e a l a u t o r i z ó l a f u n d a c i ó n . 
Pero t o d a v í a debieron su rg i r otras d i f i c u l t a d e s , y estas ya por 
parte de l a CompaBlal l a primera de sentido econdmico pues l a pobreza, 
estatuida como uno de los puntos b á s i c o s de l a orden, impedia ^ los 
r e l i g io sos poder hacer f ren te á los gastos fundaoionales; y/por otra 
parte^ en l a segunda Congregación General, celebrada en Roma e l 3 de 
Septiembre de 1565, los Padres tomaron e l acuerdo de "que no se m u l t i -
pl icasen los Colegios, s i no que se atendiese, más b ien , á su buena 
í 'undación y progreso' ' . 
S.-
Pero, pera vencer ambas serias d í f i c u l t a d e 3 / t u v o también recursos 
e l Santo prelado; con su pecul io s u f r a g ó , abundantemente, todos los 
gastos necesarios y e s c r i b i d a l Padre General, entonces en i^spatla 
(1571 ^ 157 2 ) , consiguiendo su ¿¿anta ap robac ión . 
lio oreo haya sido debidamente resaltado por los b i ó g r a f o s , de l 
Cuarto Duque de Gandia, l a trascendencia que para l a c r i s t i an ic i ad 
tuvo este, su post rer , v i a j e ^ España, ¿¿u Santidad San P ió T/, acucia-
do por e l p e l i g r o , quizo cont ra r res ta r e l t r i un fan t e poderlo otomano, 
con la wLiga Universal de los Principes Cris t ianos contra e l Turoo". 
Sncomendd las gestiones é dos legaciones;una que negocio, s i n r e s u l -
tados, en los Paises d e l J^orte y otra^ompuesta de San f rancisco de 
Borja y ¿tf sobrino e l Cardenal B o n e l l i , entonces de edad de t r e i n t a 
años , que negoció en Francia, Bspaña y Por tugal . Fe l ipe I I acepto 
l a al ianza . San f ranc isco d e v o l v í a , en Eoma,^ Dios su vida é loa 
t res dias de regresar de esta d i f i o l l mis ión j tan solo una semana antes 
de que las naves c r i s t i a n a s lograsen en Lepante una v i c t o r i a á l a que, 
con sus d i l i g e n c i a s y oraciones, tanto habia c o n t r i b u i d o . 
"Vencidas, pu^s, aquellas contrariedades v ino de S e v i l l a e l Pro-
v i n c i a l de Anda luc ía , Padre Juan Carlas, que dejo encargada l a nueva 
Casa a l Padre Gonzalo Melendea y poco despuás v o l v í a para hacer l a 
solemne i n a u g u r a c i ó n de la Gasa, e l 10 de Octubre de 1572| que se 
puso bajo l a advocac ión de ¿>an Sebastian;y completar su comunidad» 
Ciertamente e l Padre P r o v i n c i a l deb ió tomar gran afecto á esta 
f u n d a c i ó n ^ juzgar por l a s e l e c c i ó n que hizo para nombrar l a comunidad, 
algunos de cuyos componentes hablan tomado parte ac t iva en las negocia-
ciones de l a e r e c c i ó n » e l primer Rector -fué e l Padre Gonzalo González 
y sus primeros colaboradores l o fueron e l Padre Juan F r i a s , que era 
na tu ra l de l a p rov inc ia de Á v i l a , incansable y excelente predicador 
dedicado generalmente é labor mis ional y é cuyas gestiones se debieron 
las fundaciones de Jerez, Baeza y Ubeda; y e l Padre Gonzalo de l ülamo, 
co rdobós , evangelizador en l a F l o r i d a / p r e s t e a u x i l i o sacerdotal en 
la exped i c ión naval contra I n g l a t e r r a en 15B6 y sucumbe prestando ayu-
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da e s p i r i t u a l , hasta e l postrer momentO;al hundirse ga león San Maroos, 
en l a jornada adversa de " l a Armada Invenc ib le" . 
B l Padre (lonzalo iuenendez deja l a Gasa para marohar de Reotor á 
Madrid y es s u s t i t u i d o por e l Padre C r i s t ó b a l iaendez lobo, antequerano, 
que fué después Heotor de Málaga y muere en i^aeza, en 1596, siendo 
P rov inc i a l de -ándaluoia . 
Los padres de la Compañía sufren una t r i s t e contrariedad a l ser 
promovido a l arzobispado de Santiago, en Mayo de 1574> ©1 Sr. Obispo 
de Málaga, Don franoisoo Blanco Salcedo, su i l u s t r e fundador y generoso 
bienhechor. Sin su esfuerzo tenaz, como hemos v i s t o , t a l vez no hubiera 
llegado á buen termino l a fundacio'n de l Colegio de Málaga. l io td á su 
obra con m i l ducados anuales de renta , haciendo diversos donativos que 
importaron otros nueve m i l ducados, daTidoles también su l i b r e r í a , gran 
parte de sus muebles y abundante p r o v i s i ó n de t r i g o . 
La comunidad r e c o n o c i ó profundamente esta gran largueza y para 
memoria de g r a t i t u d á tantos benef ic ios , colocaron su r e t r a to , en e l 
t r a n s i t o viejo^oon l a s iguiente i n s c r i p c i ó n : 
I l l m o . D.D.B. Francisco Blanco, 
Primum Aur i ens i , deinde Malacitano, 
ao mox Composte laño A n t i s t i t i , 
P a t r i üptimo ao Potentissimo, 
Oollegium hoo Soc ie ta t ia J e s ú s 
Fundator i , ao Patrono suo 
P. cee p i t f u n d a r i . 
Ánno k H a t i v i t a t e D. B. J . 1572 
Ootob.lO. 
que en lengua romance s i g n i f i c a Í 
A l l l t m o . Sr. L . Prancisoo Blanco, 
X-'rimero Obispo de Orense, después de iuálaga 
y finalmente de Compostela. 
Padre bondadoso y magnánimo, 
de este Colegio de l a Compañía de J e s ú s 
XO.m 
fundador y patrono perpetuo. 
Gornenzd á fundarse 
e l año de la Natividad de H . S r . J . - 1572 
10 de Octubre. 
^iste varo^ ins igne , por au v i r t u d , piedad, consejo, doc t r ina y 
s o l i c i t u d incomparable; prelado maestro de todos los de su tiempo, 
f a l l e c i d s i 26 de A b r i l de 1531; didsele sepultura en e l Colegio de l a 
Corapaaia en Gompostela, también fundac ión suya. 
En 1579, bajo l a proteocidn d e l nuevo Obispo, Don f rancisco Pacheco, 
e l Padre Héc to r Baltasar de Santo Fimia^^ore^ l a Escuela de La t in idad ; 
este Padre habia nacido en S e v i l l a , i n g r e s é en l a Compañía con 19 años ; 
í\xé también Rector de á c i j a y Cazorla y murid. en 1595, de mal de gota . 
Á p a r t i r de estas l ineas va é servirnos de precioso elemento de 
i n v e s t i g a c i ó n o t ro manuscrito t i t u l a d o ^Hia to r i a de l üoleKlD de l a 
Qompañia de Jasas de káxa^ca^ que se conserva, actualmente, en e l Cole-
gio de ¡San Estanislao de l Palo. un toq^o, de encuadernacidn holandesa, 
de 50x22 m/ms, compuesto de 506 paginas, manuscritas, con l e t r a d e l 
s i g l o X I I . Contiene l a h i s t o r i a de la Gasa,desde .1572 i 1753, durante 
e l mandato de 62 Padres H é c t o r e s ; siendo e l primero de que t r a t a de l 
Padre C r i s t ó b a l Méndez Lobo y e l postrero de todos, e l Padre Antonio 
Franquis. 
Durante este periodo l a H i s t o r i a de l a Compaília viene á ser una 
H i s t o r i a de Málaga | con resecía de todos los males y pe l igros de l a 
Ciudad á cuyo a l i v i o los Padres J e s u í t a s acud ían d i l i g e n t e s , -uas reglas 
de l a Orden les encomendaba l a enseñanza , predioaoidn, e j e r c i c i o s e sp i -
r i t u a l e s , peni tencia ; misiones, v i s i t a s é canceles, cuarteles y hosp i -
t a l e s ; por e l l o , donde surgia un do lo r , ó un alma necesitada, estaban 
los soldados de Loyola para remediarlos. Contrariamente á l o que ocurre 
en las crómicas de otros comunidades, en esta se r e f i e r e ¿¿enerosamenté 
e l hecho luctuoso con profunda conmerjlfraaion, pero s i lenciando, humi l -
demente, las personas y medios^ue se •aplaaroa para combat i r lo . 
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Veamos algunas de estag n o t i c i a s í 
1580 ~ I f i este tiempo v i n i e r o n aqu í .nachos navios y galeras, cardados 
de gente de guerra muy enferma, las cuales sacadas sí t i e r r a , 
se repar t i e ron en hospitales y casas p a r t i c u l a r e s » 
158? - Todos los condenados á galeras^de toda Andalucía y Cas t i l la^eran 
concentrados en Málaga. 
1590 - "Vinieron dos navios de Capoles, l lenos de gente muy enferma, 
por e l destrozo üe l a armada- e s p a ñ o l a , que se perdid en e l Mar 
Océano cuando iba á I n g l a t e r r a ; e s t á n los enfermos en suma neos-
s idad". 
Bu este mismo alio se p r i n c i p i a l a c imentac ión de una nueva i g l e -
sia y casa, aunque seguramente se d e s i s t i d de este proposi to . 
También, dice e l Padre Boa que en 1590, sa l i e ron de Málaga para 
hacer misiones en M e l i l l a los Padres José de Cuadros y Pedro de 
ángu lo ; l a Ciudad tenia entonces 600 vecinos y hacia ma¿i de 
catorce anos que no oian l a palabra d i v i n a . 
Cerca de M e l i l l a los moros le mostraron una cueva donde hay 
memoria, de padres á h i j o s , de que v i v i d algiín tiempo San Agustín» 
Por aquellos años h a c í a n su fundación en Malaga esta santa Gomuni-
dad; por l o cual l a n o t i c i a debid acogerse con e l máximo i n t e r é s . 
Sn este mismo ano se junte /gran numero de galeotes en l a c á r c e l 
de Mfifíaga, padeciendo mucha hambre y enfermando de t a b a r d i l l o s . 
Acudid l a üomjpaíiia á su socorro y murieron de la epidemia alguno 
de e l l o s , entre o t ros , e l P. Antonio Pé rez , na tura l de Cabra* 
B l 6 de Junio de 1595 morid en Málaga e l Paare maestro «Juan de 
Carias, quinto Padre P r o v i n c i a l de Andalooia, de 1568 á 1573>qu© 
tanto habia cont r ibu ido en l a fundacio'n de esta Casa, 
Dos años después también f a l l e c í a e l P. Alonso de A v i l a , i B t u r a l 
de Málagaj tenia 40 años y habia pertenecido 18 á l a Oompaaia. 
A estos arlos corresponde l a fundación del Colegio de Antequera: 
para este f i n legd Don Luis Ponda de Ledn en su testamento, de 
1580, t r e s m i l ducados. BÍ legado tenia algunas condiciones á 
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laa que no ae avino l a Gompa oia^ que renunoi(5 á l a herencia en 1592. 
Pero e l padre P r o v i n c i a l C r i s t ó b a l Méndez y e l P.Rodrigo xilvarez, 
antequeranos, tenian vivos deseos en fundar en su ciudad n a t a l , 
f a c i l i t a n d o los medios, o t ro paisano suyo, Don ¿' 'rancisoo de P a d i l l a , 
oandnigo de esta ca tedra l de MrfXftga, con l a sola oondicidn de que l a 
Casa se pusiera bajo l a advocscidn de Stra*37a« de Loreto« Todo fué 
eceptado yf en Noviembre de 1599^1 Padre Joné Cuadros hizo la solemne 
inauguracidn. 
Resultando e l l o c a l impropio, cambiaron de residencia en 16Ü2. La 
i g l e s i a subsiste actualmente, adornada de una magnifica decoracidn 
que l i i c i e r o r i sus Rectores, Padres Manuel Marios y Pedro Porras desde 
lóyB i 1700• i^n este colegio se conservaba un muy famoso l i enzo con 
ü l r o s t r o de San Ignacio , que era t r a d i c i ó n hab lé sudado sangra en 
1622. 
En 1599 l legaron i Málaga t r es galeras maltratadas y con muchos h e r i -
dos, de un encuentro que tuv ie ron con los enemigos. 
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También, para l a Compañía de J e s ú s , puede decirse que este ha sido su 
S ig lo de Oro. Los Padres J e s u í t a s t iene oomo herencias de la centuria 
an te r io r e l r ec io e s p í r i t u y l a r í g i d a d i ja ip l ina estatuida por los 
Santos Padres fundadores¿ de acuerdo con e l concepto reformador y 
pur i s t a de l c o n c i l i o Tr iden t ino , en cuyo desar ro l lo tanto i n f l u y d l a 
Compañía i hereda, a s í mismo, e l sentido de mél io ia a l s e r v i c i o de 
Dios que le d id San Ignacio; l a Organizac ión coherente, d i ^ i p l i n a d a 
y practica^, ideada por San Prahcisoo de Bor ja . 
Durante e l s i g l o XVTI l a Compañía adquiere su máxima espansion, ve • 
canonizadcja sus santos fundadores, su santora l se fo r t a l ece con l a 
sanare de imnumerable maVtirea, inmolados en E s c o c i a (161!?j ü u n ^ r i a 
(1619), Japón (161? I 1626;, Paraguay ( lb2B; , án^xioa de l x-orte (1642-
1649) y Rusia (1657)» 
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Sa esta oentur ia viven vida ejemplar en la üüüipaaia e l núc leo ma's 
numeroso ae sus bfenaventuraaos; ¿>an ^edro Olaver, ¿>an ¿iionso Koür i^uez . 
Sen Juan Berchmans, ¿>an iáernardino Rea Uno | ¿an Juan i iegis , ¿>en Aaáxén 
Bofeola, San Juan B r i t t o ^ San Roberto Belarmino. SJQ e l s i g l o 3LYII se 
hacen sus templos mas grandiosos; luchan contra l a h e r e j í a , e l Jansenis-
mo, l a reforma. 
En e l orbe pagano y ca tó l i co^ hay legiones de soldados que hacen la 
Guerra Santa\ que pelean abiertamente! cuerpo á cuerpo, para devolver 
é Piofl las almas aprisionadas por Satán» Maravi l losa obra l a de los 
j e s u í t a s en e l s i g l o XY11, tan maravil losa quet para peder p a r a l i z a ^ 
un s i g l o después ; su bené f i ca labor , f uá preciso u n i f i c a r , contra e l l o s , 
todo e l odio, l a i n s i d i a y di famación de las fuerzas de l malo 
También l a Casa Colegia l de Málaga tuvo su';siglo de oro" en e l X V I I , 
Comienza, la centur ia con una peligrosa epidemia de peste, de gran 
mortandad durante dos a ñ o s , en l a que los r e l i g io sos prestaron grandes 
a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s é los enfermos. -Durante estos arios (I6OQ-Í6O5) 
era obispo de Malaga Don Tomas de Borja^ hermano de San f ranc i sco . 
Bn 1606 se hizo para l a i g l e s i a un re tab lo "de muy grave y galana 
a rqu i t ec tu ra" , valorado en dos m i l ducados* 
Xa c r ó n i c a de l a Oompatlia nos dá una referencia de la Bxpulsio'n de los 
Moriscos^no recogida por ninguno de los h is tor iadores l ó c a l e s ¿ dice 
a s í ; 2 de febrero de 1610 v i n i e r o n más de doce m i l moriscos para pasar 
é A f r i c a . Estuvieron en las Atarazanas, donde estaban encerrados, para 
ser regis trados y! se apartaban los que se reduelan para i r € t i e í i r a de 
c r i s t i a n o s . 
Una Cédula Real dispuso que se l e quitasen los h i j o s ; á aquellos que 
q u e r í a n i r s e á B e r b e r í a , con l o cual , casi t ü d o s ; mudaron su parecer y 
p id ie ron embarcarse para t i e r r a s de c r i s t i a n o s . 
Xa embarcación y e l despacho duraba tanto tiempo, y estaban tantos y 
tan apretados en los navios, padeciendo foníra necesidad de mantenimientos 
que enfermaron y murieron muchos. 
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Duró e l t ramite oasi mes y medio, Ba los navios pequeños habia urnas 
doscientas personas y en los grandes, de cuatrocientas á quinientas , 
^que ent rar en estos barcos, era como entrar en un horno de fuego, s i n 
• haber por donde andar" 
A l año s iguiente hubo otra resaca de moriscos, de los que hablan 
quedado á t í t u l o de buenos c r i s t i a n o s » 
B l 15 de ágos to de este arlo, de 1611, en una re f r iega con navios 
turcos y herejes, s a l i e ron muchos esparioles heridos que t r a j e r o n aquí 
á curar ; er© General de esta armada Uon Pedro d© Toledo. 
En este a ñ o , también , para celebrar l a b e a t i f i c a c i ó n de San Ignac io , 
" se h i c i e r o n mascaras y dispard la a r t i l l e r í a a s í de las for ta lezas cogió 
de las Atarazanas, de donde se sacaron las mayores piezas que no suelen 
sacar s i no^venida de Rey, que aun solo á ve r l a , iba mucha gente de la 
Ciudad." 
Todas estas piezas se dispard y muchas invenciones de fuego que h i c i e -
ron los v i z c a í n o s y muchas luminarias y b a r r i l e s , part icularmente en la 
Alcazaba, que es grande, y l a I g l e s i a Mayor. Las casas de muchas r e l i g i o -
ir 
nes y las de la Plaza se engalanaron, -
Hubo repique universa l de campanas, s i n f a l t a r ninguna, é v í s p e r a s 
a v e m í t r i a s ^ misas durante t res d ias . las cuatro de la tarde de l 2 de Agosto de ISIQj se peg<5 fuego a l 
molino de p ó l v o r a , que estaba junto á l a Puerta de ü t o . .Domingo, con 
tanto estrago en toda l a vecindad y tormento de todo e l lugar , que se 
penad ser e l u l t imo dia de J u i c i o . 
Pel igraron muchos de los que se ha l l a ron oeroa, unos quemados, otros 
despedazados y lastimados malamente o t ros . Los vecinos c o r r i a ^ p o r m i l 
partes despavoridos, s i n saber donde iban; no queriendo regresar los 
que se hablan sa l ido á los campos y ^ las playas. 
£ 1 Padre Rector Francisco O a r r i l l o encarga en 1619 una Custodia de 
plata dorada,de una vara de a l t o a l p la te ro Juan Jacinto Vázquez. 
Le sus t i tuye en e l Rectorado e l i l u s t r e humanista Padre Mart i f i de 
Roa. que ©n Mayo d© 1622 edi ta su l i b r o ; m á l a g a : Su fundacio'n, an t igüedad 
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e c l e s i á s t i c a y seglar . ¿Jus Santos Cir iaoo y Paula m á r t i r e s , San Luis 
Obispo, sus Patronosf', La obra se compone de XXII cap i tu l e s , con 83 
f o l i o s , en la que se bosqueja l a H i s t o r i a de Málaga, 
B l 12 de Junio de 1622 se celebra en Málaga^con inmenso regoc i jo^ la 
f i e s t a de la Oanonizaoidn de üan Ignacio y San Franoiaoo Javier .La deta-
l l ada descr ipcidn que d e d i c á o s t e acontecimiento^tan t rascendenta l^ ' 
' ' l a H i s t o r i a de l a Compafíia^está' tan l lena de entusiasmos y de de ta l les 
a n e c d ó t i c o s , que no hemos querido reaucir 6 extractar sus paginas,tan 
c o l o r i s t a s y iiumanas; que r e f l e j a n prodigiosamente e l ambiente de l a 
vida local^en uno de sus fastos mas solemne: 
' 'Por los Cabildos E c l e s i á s t i c o s y Seglar se nombraron diputados para 
organizar las f i e s t a s ; l a v í s p e r a s a l i d e l tambor mayor, con cinco oajas 
y echó bando por toda l a Ciudad, para que á la noche pusieran todos 
i lumina r i a s y a l dia s iguiente se colgasen las ca l les por donde habia de 
, i* 
guiarse l a p roces ión* 
11 Ivké esta noche, de la v í s p e r a , una de las más alegres y regocijadas^ 
que se han v i s t o en la Ciudad; ütodas las i g l e s i a s , oonventos de r e l i g i o s o s 
y r e l i g i o s a s , dentro y fuera de la muralla y aun los distantes de l lugar ] 
plazas publicas y casas p a r t i c u l a r e s , todo ardia en luces, cajuelas, 
b a r r i l e s y otras invenciones de fuegos. Llend de e l los la Catedral^en 
toda l a grandeza y a l t u r a de su e d i f i c i o ; todo alrededor, por las c a l l e s , 
de b a r r i l e t e s de materiales de fuegos dispuestos é trecho sobre maderos 
f i j ados en e l suelo/ y alegrdy de la misma manera.la Ciudad su plaza y 
balcones^donde habia sus m i n i s t r i l e s . 
"JSl Ür. Obispo puso, en las ventanas de su casa, muchedumbres de hachas; 
y muchos otros pa r t i cu la res l lenaron también los muros de sus casas con 
hachas encendidas, levantadas en sua blandones, deade e l suelo á los 
tejados y ga le r ias ' con gran numero de f a ro l e s , globos, cazuelas y fuegos 
a r t i f i c i a l e s . 
"fíl Convento de Kt»a. Sra. de l a v i c t o r i a , e^p^todo e l monte de su 
ca lva r io que, de abajo a r r i b a , ten ia repar t ido b a r r i l e s de fuego, ^ven-
t á j a s e l a c a l l e líueva en numero de invenoiones/de i lumina r i a s lampariles 
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y hachas; enfundadas en h i l o s de alambres s i n poderse ver, ardiendo 
en e l a i r e / ' 
" l i i s o u r r i a n cohetes de d i a p o s i c i ó n , variedad y hermosuraj fueron de 
mucho gusto las bombas, ruadas, t a b l i l l a s , cohetes, de varias invenc io-
nes, l ágr imas y globos de t r i q u i t r a q u e s . " 
^Del compás de San Francisco s a l i d una mascara, que dispusieron los 
estudiantes y o t ra picha gente ds lus t re , ' que representaba la derrota , 
que hablan hecho los dos santos, de l demonio, mundo y carne,' y sobre 
if 
l a h e r e j í a ^ i d o l a t r í a . 
" R e c o r r í a n los arrabales de l a Ciudad un c l a r i n , con dos salvajes 
recubier tos de yedra y , por p r i n c i p i o de la mascara, t res armados de 
punta en blanco,: e l de en medio l levaba un gran l á b a r o , con esta l e t r a í 
"Triumphus Sé S* íy f í a t in et X o v i e r i " a c o n t i n u a c i ó n s egu í anse cinco 
c u a d r i l l a s , como cautivos y presos i de los enemigos ya dichos; mundo, 
demonio e tc . Seguia luego, un personaje que representaba á Málaga, 
autora de esta representado^!, y la fama con una bandera; " i n onnem 
te r ran e x i v i t sonus corom"; después otras t res cuadrilias/pepresentando 
é l a f e , esperanza y car idad; con mucho acompañamiento de otras v i r -
tudes, con que hablan hecho l a guerra á sus enemigos ¿ a l f i n de e l l o s 
los dos Santos| acompañamoles ios Eeyes de aspada y Francia, cada uno 
con l a c u a d r i l l a de su nacidn y por ul t imo, iba e l Sumo J^oritifice, con 
las ins ign ias p o n t i f i c a l e s , todos á cabal lo , muy bien aderezados y 
con dos 6 cuatro pajea, p i é , c o n hachas encendidas: 
''Por la tarde, antes de v í s p e r a s , dieron rebato las tor res de las 
fo r t a l ezas , respondiendo la Catedral y parroquias, como suelen^ pero 
esta s e ñ a l s i rv idyno de turbacidn , s i no de a l e g r í a , por que a r r i b d 
j o n l edro de Le iva & este puerto^ oon once galeras^, que h i c i e r o n una 
muy lucida salva^con mas de cincuenta piezas de a r t i l l e r í a i poco des-
pués de la s e ñ a l de rebato suced ió e l repique general de las v í s p e r a s . 
Se dispuso la p r o c e s i ó n genaral, despula de algunos lances que pasaron 
j 
entre conventos de esta Ciudad^en razón de preferencias, venciendo las 
d i f i c u l t a d e s l a autoridad d e l Sr« Obispo oon los diputados c3e su 
. ti 
cab i ldo , que ordenaron l o que convenía £ la buena correspondencia. 
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^Preoedian las cofradias con sus pendones, ins ign ias y cera; l a e ¿ o 
las r e l i g io sas colocadas por sa orden; Cabildo Catedral , Janto domingo, 
San Agus t í n , t a n t í s i m a Tr in idad , iaerced, l a V i c t o r i a y e l Carinen .Descalzo; 
s egu í an ,de spués , las cruces de las Parroquias, e l c l e ro secular; los Padres 
de la Compaaia, con sobrepel l ices , iban in terpolados . Los Santos eran 
llevados en hombros de r e l i g i o s o s ; junto á e l los e l Rector, e l Preste y 
d i á c o n o s . Alumbraban los Santos muchos n i ñ o s , & dos ordenes; vestidos de 
// 
sedas de colores, bien aviados ds oros y con hachas blancas. 
''Acompatid toda la p r o c e s i ó n e l Sr« Obispo y la Ciudad, con ext raordina-
r i a concurso de naturales y forasteros* Las ca l l e s estaban muy aderezadas; 
a v e n t a j ó s e la c a l l e x*ueva en arcos t r i u n f a l e s y a l tares de vanos y c u r i o -
sos adornos, representaciones de la vida y milagros de los dantos, xiabia 
otros dos a r c o s í uno á l a entrada de la Plaza y otro a l f i n de las "escue-
las an t iguas"» Estaba todo e l d i s t r i t o muy bien colgado y guarnecido de 
muchos papeles de j e r o g l í f i c o s y p o e s í a s . Sal ieron á r e c i b i r l a cuarenta 
estudiantes de j e s u í t a s , con hachas blanc^gj todo e l juego de ch i r imias y 
él 
c la r ines tocaron desde l a t o r r e . 
"Hic ie ron salvas algunas compañías de soldadosy que estaban puestas 
en orden y tremolando sus banderas, acompañando á la p r o c e s i ó n y r e p i t i e -
ron , de vez en cuando, las mismas salvas. i¿n c a l l e de ^an Juan, delante 
de un a i t a r cur ioso, pendía una nube que, a l pasar los Santos, derramó 
muchas f l o r e s , colaciones y agua de o l o r . Ent re tuvieron l a p roces ión canto 
»* 
de voces y m i n i s t r i l e s , con las danzas de l Corpus^ que envió la Ciudad. 
" Pdr la noche durante mas de dos horas, alegraron la Plaza con muchos 
b a r r i l e s de fuego y ocho morteretes, que dispararon varias veces. Hubo 
una jus ta de dos hombres á caba l lo , con lanzas en puno que, encendidas, 
se acometieron, e l uno a l o t r o , y se pegaron fuego; despidiendo, é todos 
lados, gran acopio de cohetes, ra teros y voladores, hasta abrasarse de 
todo punto. 
4* B l lunes s iguiente f e s t e j ó lo Ciudad su f i e s t a en la Plaza^ co ró lo 
** 
que suele; de toros y juego de cañas', s i n que hubiera desgracias. 
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''También envió e l Cabildo un q u i n t a l de oera iabrada en dooe hachas, 
en velas de é l i b r a y media, para los blancionea y c i r i a l e s de las oeremo-
mas r e l i g i o s a s . 
S I 30 de Marzo de 1624 l l e g d £ Málaga e l rey .üon Fel ipe 1Y, perma-
neciendo dos dias en la Ciudad, y h a c i é n d o s e l e suntuosas f ies tas y rego-
c i j o s . 
E l 16 de Mayo de 1626, dioae p r i n c i p i o á la obra de la i g l e s i a , 
derribando para e l l o las Sscuelas, otras casas vecinas y gran parte de 
l a i g l e s i a v i e j a , antigua ermita de San Sebastian, que sagán dicen era 
pequeña y mal t a l l a d a . 
Cuatro años después , e l 28 de Septiembre, se terminaba la obra, 
y se hacia su solemne c o n s a g r a c i ó n , k j u i c i o de los mismos padres, ' ' e l 
templo s a l i d de l o mas hermoso y bien acabado que hay en España, as i por 
l o exqu i s i to de su ' a rqu i t ec tu ra , como por la fo r ta leza de su fabr ica y 
a r t i f i c i o de su maderamiento, que admiran los que mas entienden del a r t e " . 
ISsta iglesia^conocida ahora con e l nombre de 3ante C r i s t o ^ de la 
que hemos prontamente de ocuparnos, fue' proyectada y d i r i g i d a en su cons-
t r u c c i d n por un arqui tec to de la. Compañía, e l Hermano Alonso M a t í a s , que 
murid, precisamente, en un acciaente a l inspecoionar l a obra. 
Alonso Matias nac ió en Granada en 15B0, c r i ándose en Málaga, en 
donde ingresd en l a Oompañia e l año 1601, íá los 21 atlos de edad. Nada en 
concreto se sabe de sus arios de aprendizaje; se ha admitido la p o s i b i l i d a d 
de que colaborase con e l gen ia l a rqui tec to j e s u í t a Padre Bartolomé Busta-
mantey pero un simple computo de fechas deshace esta p o s i b i l i d a d , ya que 
e l padre Bustaraante constructor de los Colegios de Córdoba, S e v i l l a 
y Marolaj Vis i t ador de la Provincia de C a s t i l l a , P r o v i n c i a l de Ándalaola 
y amigo de San Francisco de Borjas, á quien acompaña en su v i s i t a a l 
emperador á Yuste f a l l e c e , é los 78 aílos en la oasa de Trigueros, 
diez aaos antes de que Alonso matias l legase á este v a l l e de lagr imas. 
Tengo la impres ión personal de que, más bien, pudo formarse junto 
a l notable a rqu i tec to Juan G-omez de ^'iora, "Director de las Obras de l 
Reino';, que t rabajo , de 1602 á 1648 en obras importantes para los J e s u í t a s 
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como e l Colegio de ü l c a l á de i ienüres y l a Cíltáreoia de í ialamanca. i n -
c l i n a á esta suposicidn e l comprobar que uomez de Mora y Alonso iuatias 
ooinoidefjen e l mismo c r i t e r i o a r q u i t e c t ó n i c o de adap tac ión de las nuevas 
formas barrocas, A las proporciones y p e r f i l e s c l á s i c o s , que usaron sus 
predecesores. 
S I Hermano Alonso M a t í a s , antes de i n i c i a r su obra de l a i g l e s i a 
de Málaga, habla hecho otros trabajos importantes para la Compaília: e l 
más antiguo oonoGÍdo/de antes de 1606, es e l re tablo mayor de la üasa 
Profesa de S e v i l l a ; después e l Sagrarlo de la desaparecida i g l e s i a de 
Selja que, según e l Padre Roa, "en f ab r i ca , labor y hermosura^ exced ía á 
los más aventajados de España^. 
Después construye e l colegio de Marehena, y , hacia 1612, dos 
grandes a l t a res , en la casa de M o n t i l l a . De 1618 á 1626 erige e l gran 
r e t ab lo de la Catedral de Córdoba, labrado con jaspes de var ios colores 
y festones de bronce dorado» 
Sus escr i tos documentados, l lenos del humor y elegancia de un 
perfecto andaluz, nos revelan á un a r t i s t a , d e t a l l i s t a , organizador; 
formado en e l e s p í r i t u c l a s i c o ; conocedor hasta de los tampios mas o l v i -
dados de I t a l i a ^ que ha estudiado su profesidn, tanto á t r a v é s de l i b r o s 
de arqui tectos famosos, (León .Batista A l b e r t i , Andrea Pala dio etc • ) , como 
por e l ana^lisis de e d i f i c i o s importantes, cua l e l Sagrario de la Catedral 
de Toledo ó E l E e o o r l a l . é cuyo monasterio t i t u l a : "honra de los templos 
de l a Cr i s t iandad" . 
Para completar e l bosquejo b i o g r á f i c o de este a rqui tec to j e s u í t a , 
solo nos f a l t a n , agregar á su r e t r a t o , unas lineas reveladoras de sus 
v i r t udes ; que por for tuna destaca l a "Hi s to r i a de l Colegio de MtfXaga"« 
Dice que/al Hermano iilonso ^a t ia s ; todos lo estimaban por su amabilidad 
y le amaban por su mucha v i r t u d . Tenia muy profunda humildad^ y obediencia 
r e d i n d a ^ los superiorea; oausando gran admirado'n, á los que oonooian 
su gran t a l en to , ver le tan cal lado y poco entrometido y a s i , s i no era 
para l o forzoso, no sa l l a de su aposento. 
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"^ra su oelda,auDiamente ¿jobre; a l rnorir no ae h a l l ó más que una 
estampa de papel, laa realas y e j e rc i c ios de la Ooiapaaia y algunos 
l i b r o s de su f acu l t ad ; s i n ningún otro genero de alhaja ó cosa curiosa; 
á pesar de ser, en e l a r t e , de las mejores manos que se conocían en su 
tiempo. Jarnos p i d i d , n i recibic5 oosa alguna, por pequeña que fuese, 
i 
s i n tener permiso de l Superior. 
Morid e l 11 de Septiembre de 1629 de 49 arlos^ antes de terminar l a 
i g l e s i a de Malaga; estaba en l o aítto de un andamia, revisando la bóveda 
de la Cap i l l a Mayor, le f a l t d una tabla y cayd a l suelo, donde se hizo 
pedazos con grande lastima é inconsolable d o l o y a s í de los Padres, oorno 
de todos los de este lugar . 
A l que vive bien, nunca le sorprende la muerte y e l Hermano, estaba 
siempre tan prevenido, que á cada dia consideraba como s i fuese e l l í l t i -
mo de su v ida . Precisamente los dos anteriores a su accidente, que fueron 
sábado (consagrado ú Maestra SeFiora; y domingo, habia rec ib ido e l S a n t í -
simo Sacramento y e l dia que f a l l e c i d , por tener que hacer, au to r i zd e l 
Padre Rector se le di jese misa antes que á la, comunidad, por que ningún 
dia podia su devocidn quedarse s in e l consuelo de o i r l a Santa Mlaa» 
V 
Ha sido motivo de discusidn la existencia de un e s t i l o a r q u i t e c t ó -
nico j e s u í t i c o ; s i n entrar en e l fondo de esta polémica podemos, s i n 
embarco, dar por indudables algunas afirmaciones/* 
12 - La espansidn de la Oompania se i n i c i a á la terminacidn de l Conci l io 
de Trente, en e l que estos Padres hablan tenido tan b r i l l a n t e p a r t í -
c ipacidn; por e l l o esta Orden, entonces naciente, representa, como 
ninguna, la implantaoidn en iiuropa de l c r i t e r i o a r t í s t i c o de l Con-
c i l i o de la Contrarreforma. 
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22 - Todo e l arte de los j e s u í t a s es eaenoia'imente Barroco, pirés l a 
r á p i d a difu5i<5n de los re l ig losos /oo ino ide con los alborea de 
este e s t i l o y , su extincio 'n es también coincidente , á f ina l e s de l 
s i ^ l o XVIII« 
5^ - Existe un modelo, c a s i i n v a r i a b l e , de templo j e s u í t i c o , que se 
difunde en toda Suropa y America; parece fue inspirado por iaan 
Francisco de Bor ja . La i g l e s i a ^ t i p o ejemplar^ t\xé la Ohiesa de l 
Gfesá, edif icada en Roma, de 1568 á 1575, por "Yignola" , y c o n t i -
nuada, á su muerte, por Oiaoomo d a - l l a Porta, Son muchas las imno-
vaciones que presentaba a l nuevo templo: la sobriedad, c r i t e r i o 
recomendado en Trento; " e l ar te debe ser un t r i b u t o que los pueblos 
r indan á l a I g l e s i a , ya que e l l a , de por s i , no l o c u l t i v a " . 
Por e l l o los templos de la Compañía e s t á n casi desprovistos de 
dscoracidn, acumulándose esta solo en e l a l t a r , como/^looausto á 
la presencia de Dios. 
l a s a l v a c i ó n de las almas es la mis ión p r imord i a l de l a Orden, 
y pareciendole a l Santo fundador que e l e j e r c i c i o de los o f i c i o s canó-
nicos, restaba tiempo á su labor, p r i n c i p a r l o supr imió de l a Eegla, 
aunque los p o n t í f i c e s Paulo IT y Pió V no autor izaron esta mod i f i cac ión , 
qit« es admitida, en 1575, por Q-ragorio X I I I j as i mismo se les exime 
de la o b l i g a c i ó n de concur r i r á procesiones p i íb l i cas ¿ para la GompaSlH 
e l c á n t i c o l i t ú r g i c o debe ser devoto, dulce y s e n c i l l o . , 
listos preceptos^ permiten l a d e s a p a r i c i ó n de l coro y su órgano, 
que reservaba, para e l c l e ro , e l centro de la i g l e s i a ; e l templo queda 
puós sustancialmente resuel to como un espacio, l o más amplio pos ib le , 
dedicado á l a p r e d i c a c i ó n y presidido por e l a l t a r mayor; d i r i a s e que 
esencialmente sus partes pr imordia les , son e l p u l p i t o , confesionario 
y comúlga t e lo . A estas funciones publicas p r inc ipa l e s , se a¿¿re¿¿ai2 otras 
dos privadas y de u t i l i d a d para la Orden; l a c o n s t r u c c i ó n de t r ibunas 
altaSy que p a m i t i a á l a comunidad e l uso del templo, s in mezclarse 
oon los f i e l e s . Debajo de estas tr ibunas hay, á cada lado de l templo, 
una serie de pequeras cap i l l a s l a t e r a l e s , separadas de l publ ico y 
unidas entre s i y destinadflir^ las misas privadas de 1^5aomunia^cU^t^V1^;, 
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Todo este programa funcional se resuelve, como hemos dicho, en 
e l Gesus de Roma y en las restantes i g l e s i a s J e s u í t a s del Orbe. 
La planta e s t á resuel ta inscr ib iendo dentro de un r e c t á n g u l o una 
cruz la t ina /que forman l a nave y p r e s b i t e r i o con e l crucero y cdpula; 
junto i l a entrada^ van en la fachada^ las t o r r e s , y/ eh l ineas con estas^ 
las pequeñas c a p i l l a s y t r ibunas l a t e r a l e s . 
fia todas partes l a Gompañia contaba con un p l a n t e l de grandes 
a rqu i tec tos , pertenecientes é l a Orden,que difunden e l t i p o de iglesia^ 
aceptado como modelo « a H S t e á & ^ i a ü i ^ Construyeron los 
arquitectos J e s u í t a s : Bar tolomé Bustamante, Pedro Pé rez , Mar t in de 
Baseta, Bartolomé' Sánchez, Jorge de ¿amora, franoiao© DIJÍS de l Hivero, 
Alonso Homero, Juan de Carvaja l , alona o n a t í a s y Pedro üanchez» 
Por renovaciones poster iores , no coinciden ll^s fechas de las f u n -
daciones de l a Compañía, con e l orden de an t igüedad de los templos 
e x i s t e n t e s « 
Parece que la i g l e s i a mas antigua conservada es San Ksteban de 
Murcia, construida de 1561 é 1569, con planta rectangular , de 4-1 1/2 x 
11 1/2 mt . , con nervaduras g ó t i c a s ^ c a p i l l a s l a te ra les ,pero s in comuni-
cacidn entre s i , n i t r ibunas a l t a s . 
lampooo se reproduce, e l t i p o general de templo de la Gompañia^ en 
sus i g l e s i a s g ó t i c a s ae oan Garlos^de -ara^oza y de ^ontesion^en Palma de 
M&lloro t ) labradas en 1569 ^ 1571 que/aunque ya t ienen t r ibunas y c a p i l l a s 
l a t e r a l e s , carecen de crucero y de cúpula c e n t r a l . En cambio las primeras 
construcciones de l renacimiento, corno l a Gasa Profesa de S e v i l l a y e l 
Salvador de Ciírdoba^,construidos en 1565j t i enen exactamente planta de 
cruz la t ina^pero s i n c a p i l l a s l a t e r a l e s y t r ibunas . 
Puede decirse que la primera i g l e s i a que construyen los J e s u í t a s 
en Asparía, siguiendo puntualmente la d i s p o s i c i ó n de l üesúa de Roma, es 
l a de San Pablo, de (iranada (1575-15^9) y É p a r t i r de esta^ s i n v a r i a c i ó n , 
durante todo e l s i g l o XVII y XTI IXl 
v>an l-íiguel de Va l l ado l id (158 3-1591) 
t3— 
San Lorenzo M á r t i r , en Ptilencia (1584-1596) 
San Pranoigco de Borja , en Oandia (1605-1630) 
Xa Aganoidn, de Santander (1615) 
San Ignacio, de ^o^rodo (1612-1625) 
La i^xpertaoion, de Alo ala de Henarta (16Q2-1629) 
La Glerecia , de Salamanca (1617-1750) 
Colegio Imper i a l , de Madrid (1626-1661) 
San IPranoisoo Javier , de Dúdela (1665-1670) 
San Juan Baut is ta , de Toledo 
San I s i d o r o , de Oviedo 
San Ambrosio, de V a l l a d o l i d (1665-1685) 
San Añdrás , de ü i l b a o (1672-75) 
Santa iuaria de la Antigoa, de Ordutia (1630-1663; 
.Loa Santos Juanes, an Santiago (1665-1675) 
Santa Ana, de Jarea (1680-1700) 
San Francisco Javier^ de Corulla (1706-1740) 
San Y i c e n t e / l l a r t i r , de Huesca (1719-1726) 
San Ignacio, de Man^eja (1756-1742) 
La Concepcidn, de Tortosa (1750-1757) 
San Agufstin, de Tarragona (1717-1740) . 
Muestra Señora de Be lén , de Barcelona (1681-1729) 
La Santa Cueva án Lanrssa (1735-1763)• 
Esta serie de t e m p l o c o n s t r u i d o s por los J e s u í t a s desde 1575 
á 1763, pedia f á c i l m e n t e t r i p l i c a r s e ' e n todos e l l o s , como hemos dicho, 
se r ep i t e invariablemente e l modelo de Homa^  solo hay una constante 
inqu ie tud , e l aumentar l a capacidad á f i n de hacer mas amplio e l f r u t o 
de l a predicacio'n. Le todos e l l o s , e l más solemne es le Glereoia de 
oalarrancaj e l mas ponderado San I s i d r o de i . iadrid, y e l mas primoroso 
e l de Belén de Barcelona, destruidorestos últ imos^ por la f u r i a de las 
turbas 
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Pero esta i g l e s i a^d© c a r a o t e r í s t i o a s coatanteg, que t iene au origen 
en e l Geaue de Roma, también se hace modelo i nva r i ab l e en las restantes 
Provincias de l a Compañía; a s í , por ejemplo, cien aaos después en l a 
misma ciudad de -rtoma, presenta i aen t i ca es t ructura l a i g l e s i a ae 
Ignac io j en Alemania.'hian Mlgmtl de Mtáalok 6 l a ü o l e ^ i a t a de melk; las 
de San Pablo y 'oan Juuis, en Paria; Üan Garlos • Borróme o, en Amberea; 
San Pedro y San Pablo, en Mani la; ¿San Ignacio , en ^ u i t o ; l a Gasa Profe-
sa, de ¿ l éx ico ; las i g l e s i a s de Sal ta , Córdoba y Buenos Ai res , en Argen-
t i n a e tc . e t c . 
Por esta in in ter rumpida t r a d i c i d n universal^ de e d i f i c a r un modelo 
costante de i g l e s i a , r e su l t a inexp l i cab le que a q u í , en Málaga, los 
J e s u í t a s abandonasen enteramente este patro'n o f i c i a l y se construyese 
un templo de una disposioidn c i r c u l a ^ totalmente di ferente á lo t r a d i -
c iona l y que después , con var iantes , r e p i t e n los Padres en otras de sus 
i g l e s i a s españolas^como San Lorenzo de Burgos {1684-1694)^San Buis de 
Sevilla^1.731-1765^ y que especialmente t iene su consag rac ión universa l , 
en e l más evocador de todos loa Santuarios de l a Gomparlia: l a -Santa 
Gasa de Boyóla (1639-1733)* 
Pero l a rareza de esta iamovacidn resa l t a aun mas incomprensible 
s i se considera, que en 1604, 22 anoa antes de eomemsar a renovar l a 
Gasa de málaga , Babia sido proyectado este templo con l a forma usual 
de crus l a t i n a ^ c ú p u l a c e n t r a l ; como puede verse en e l proyecto- de esta 
oons t ruco ión^conse rvado en e l Gabinete de Estampas, de la B i b l i o t e c a 
Baoional de Par ia . 
La planta po l igona l ó c i r c u l a r , frecuentemente adosada de exsdras 
y cubier ta de c ú p u l a , ha sido usada en arqui tec tura desde l a eáad a n t i -
gua, con una gran gama de var ian tes . 
Recuérdense entre las edif icaciones de l Imperio RomanOy conatruo-
ciones pequeña como los templos á Vssta/en Boma y T i v o l i , (5,65 y 7.31 
mt. de d i á m e t r o ) ; en e l ¿¿ran palacio edif icado por Bioclesiano en ¿ p a l e t o 
(Yu^oeslavia) hay un templete totOgOSÉl cpn 13.3G mt. de d i á m e t r o , que 
t i ene i g u a l d i s t r i b u c i ó n que l a i g l e s i a de los J a s u l t t i de Malaga; tam-
b ién se asemejan en su d i s p o s i c i ó n las termas, denominadas "Bóvedas" en 
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oan rearo ivio¿ántara, oon o úpala áe 14 Bat« de d iámet ro o, ya •JQ orden 
monurnental^/ con ejes de 43«49 mí j t rus /e l auntueao J^antedn de zar iano, 
en Roma. # 
La a rqu i tec tu ra c r i s t i a n a medioeval deja en ¿ s p a ñ a ^ d e n t r o de sste 
misma organizacidn, las i g l e s i a s de los Templarios de oegovia y Sfenatéí 
f las de San Marcos^ en ¿alamanoa y San Pedro.de Gervera; en I t a l i a , en 
esta época, se ed i f i can t ambién j a s í , una serie numerosa de Bap t i s t e r io i 
l a tumba de CCeodorico en líavena y Santa G os tanza y ¿>an ¿ s t e b a ^ e n Roma; 
todas e l las con una fuer te i n f l u e n c i a b izan t ina . 
Pero esta planja se hace extraordinariamente rara en l a üispaíla del 
s i g l o X V I I , siendo relativamente frecuente en la siguiente centuria en 
la que la emplean Pedro de Ribera y(1713) en la Virgen del Puerto de 
Madridv Figueroa (1751), en San Luis i # S e v i l l a ; Ventura Hoár iguez ,6n 
los Agustinos de Ta l l ado l i a (1760); y en la Capi l l a del templo de l 
P i l a r (1765). i esta serie hay que agregar; San Francisco e l brande 
(1761); l a c a p i l l a de San Antonio de Aranjuez (1768; y l a i g l e s i a de 
San A n t o l í n de Cartagena (1770). 
Por todo a l i o , y perdonase l a i n s i s t e n o i a , resu l ta s i n exp l icac idn 
que para l a i g l e s i a de l a Gompañia en üicílaga se adoptase, en 1626, 
esta/ entonces/rara disposÍGic5n. 
Fue' idea e s p a ñ o l a , aconsejada por e l a rqui tec to Hermano Alonso 
Liatias? 6 dispuesta por e l Padre ü-eneral , conocedor y a r b i t r o de todas 
las i n i c i a t i v a s de la Oompañia?. desgraciadamente es este uno de tantos 
problemas, ya imposible de dec i f r a r ; s in embargo cabe suponer que s i 
fué i n i c i a t i v a española debid ser por i n t e r v e n c i ó n de Juan Gromez de 
üiora, a rqu i tec to n o t a b i l í s i m o , que trabajaba entonces para los Padres 
en l a i i g l e s i a s de a l c a l á y Salamanca y que emplea^ en I#Í8/ una d i spos i -
c i ó n ident ica/sobre planta e l í p t i c a ^ e n la i g l e s i a de las Bernardas de 
A l c a l á de Henares, siguiendo la t r a d i c i ó n del Greco ( i g l e s i a de l Cole-
i o de Doña icaria de Aragón, en Madrid, ac tua l e d i f i c i o de l Senado), 
y*'Mora también in te rv iene en la c o n s t r u c c i ó n de l Panteón de los Reyes 
del .S se c r i a 1^ que es de planta c i r o u l a r . 
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En oarnbio s i se s i g u i ó e l o r i t e r i o romané,oabe pensar en la 
i n f luenc i a de Vignola y ü-iaoomo de la Porta , los geniales arqui tectos 
de l G-esus, qu© construyen, en 1582 l a i g l e s i a Santa icaria de Scala Coe l i 
de Roma, con las mismas oarac te r i s t ioas de la i g l e s i a malagueña. 
E l 16 de Mayo de 1626 se comenzó la obra de l templo, d e r r i b á n d o s e 
para e l l o las escuelas, gran parte de la i g l e s i a v i e j a y var ias casas 
vecinas. Gomo hemos visto^ los planos eran del Hermano Alonso Matias, 
ayudándole en la oonstruocidn e l Hermano lego Jorge de Zamora; este 
hermano naoid en Baeza en 1585, en t rd en. l a CompaBLia en 1611,habiendo 
trabajado en las casas de Andujar, Cádiz , Antequera y (¿ranada. 
Cuenta e l Padre Morejón, h i s t o r i a d o r de Málaga, que a l haoerse l a 
obra de c i m e n t a c i ó n aparecid una bóveda de s i l l a r e s bien labrada de 
2 y 1/4 mt. de a l t o ; que oubria una habi taoidn rectangular de 3«20 por 
2»25 metrosj enlucida con c a l y arena y que contenia var ios nichos de 
enterramientos. 
Sn las edif icaciones que se h i c i e r o n en los terrenos inmediatos 
se encontraron también hallazgos semejantes, lo que hace pensar hubo en 
este sector una n e c r ó p o l i s , probablemente r orna na. 
Las obras de la i g l e s i a duraron hasta e l 28 de Septiembre de 
1650, en que se hizo su solemne imnauguraoidn. xos anales atest iguan 
con estas palabras la sa t i s facc idn de los Padres por l a e d i f i c a c i d n ; 
" l a i g l e s i a s a l i d l e l o mas hermoso y bien acabado^ue hay en España 
asf por l o exquis i to de su a rqu i t ec tu ra , como por la fo r t a l eza de su 
f abrica y a r t i f i c i o de su mafi/e|-amiento^ que admiran mas los que más 
entienden de a r te" 
Verdaderamente estos elogios r e su l t an t ímidos en su e x p r e s i d n í 
l a i g l e s i a de Málaga es un verdadero ac i e r t o dentro de la severidad 
t r i d e n t i n a , que usaron loa j e s u í t a s en las primeras construcciones 
e s p a ñ o l a s ; es un enlace f e l i z de la sobriedad c l á s i c a herrer iana, 
adaptada á una planta cerrada d e l barroquismo i n c i p i e n t e . Conservando 
e l t i p o de templo cortesano, que separa e l ámbito de los f i e l e s , con 
las t r ibunas reservadas é l a comunidad r e l i g i o s a ¿ Je ha logrado, aquf, 
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una unidad de ambiente y un piadoso recogimiento, de excelentes oon-
diciones para e l c u l t o y predicacidn, aun dentro de las mas amplias 
exigencias del r i t o oatolloo»Aoe¿uram«i¿te para iiacer uiia uü^auruüoxuu 
muy xapiaa^ se r e s o l v i ó que uüdia su d e c o r a c i ó n fuese pintada/ creando 
e l efecto i l u s i o n i s t a de una verdadera a rqu i t ec tu ra , que envuelve unos 
nichos oon angeles, Santas y M á r t i r e s , ^stas p in tu ras , raras también en 
i g l e s i a s j e s u í t a s , fueron terminadas en 1643 por e l hermano lego malague-
ño Alonso Cortesj daremos una b i o g r a f í a , s u c i n t a , de este a r t i s t a ignorado; 
ingresa en la Oompañia en 1609 4 l a edad de 30 años , no se conservan las 
obras que hizo para los Colegios de Trigueros, Córdoba y Sevilla,* des-
pués t r a b a c o m o profesor de clases elementales en Jaáa y Cadiz^hasta 
su muerte, en 1650. 
Sstas pinturas/ pertenecientes é la á l t ima ^poca de l a r te manieris ta 
andaluz, son una de las mas antiguas decoraciones de España. i¿s verdadera-
mente deloroso que, poco á poco, vayan desapareoiend^ por accidn de l a 
humedad, que es e l peor enemigo de la p in tura a l f resco, 11 iáxcmo» 
Ayuntamiento, que t iene actualmente e i patronato de la C a p i l l a , debia 
acudir en remedio de este mal p rogres ivo» Bg obra f á c i l de r e a l i z a r , 
ya que las goteras de l Vuelo de l tejado y l á armadura de l a cubierta^ 
pueden cómodamente repararse.desde la cornisa e x t e r i o r de l templo y 
las p inturas retocadas,sin necesidad de a l tos y costosos andamiajes; 
l a enorme obra de r e s t a u r a c i ó n que ahora r e a l i z a n los organismos s e v i l l a -
nos, en la i g l e s i a j e s u í t a de 3an -üuis, debiera est imular esta f á c i l obra 
de l templo de Málaga. . u- i 
Bsta boveda;tWTrorópe^en ocho lunetos, que i luminan a l templo y 
descansa sobre un cornisamento muy acusadoj en e l arquitrabe t i ene , 
entre los t r i g l i f o s , emblemas de la Compañía; Coronas, soles, f lechas , 
palmas, espadas y las i n i c i a l e s de J e s ú s y Maria . A este entablamento 
l o sostienen ocho pares de p i l a s t r a s ddricas, que arrancan de a l t a s 
bases, fín los intercolumnios hay dos ordenes de nichos/ que albergan 
las estatuas de los apos tó les^ labradas en 16 29* 
B l cuerpo c i rcu lar del templo se interrumpe por cuatro ábs ides 
semi^u?<^á'frdedicado5 ÉÍ cap i l l a s , y alternados con otros cuatro, de 
planta rectangular; en e l mayor de estos estrf situado e l presbiterio, 
otro comunica con la puerta principal y los otros dos, ahora cegados, 
serv ían de comunicación con los claustros grande y pequeQo» Sobre estos^ 
ocho absidea^existen unas tribunas a l tas , con celocias doradas; para 
servicio de l a comunidad* 
En e l centro del a l t a r mayor estaba la antigua imagen de San 
Sebastian! procedente de 1© ermita que fundaron, en e l mismo lugar, los 
Reyes Catdlicos y que los j e s u í t a s tomaron como t i t u l a r de su funda-
oidn» A los lados del márt ir , r e c i b í a n culto los dos santos jóvenes 
de la Compañía, Luis G-onzaga y Estanislao de Polonia* ík> comprendo 
la oausa/que ha motivado 1® permanencia en e l templo, hasta nuestros 
diaSyde estos jóvenes inmaculados, puás e l sectarismo del s ig lo XYI1I 
apartó de é l , t o d o cuanto fuere recuerdo de la Compañía^ 
Las cuatro capi l las menores, de planta abs id ia l , estaban oon*-
sagrados rf San Ignacio, San francisco Jav ier , San Francisco de Borja 
y & los Santos Mártires del Japdn* 
También, en estas mismas capil las^tenian oulto un cuadro de 
la Virgen del ^ ¿ p u ^ que se l levd en e l s ig lo XIX a l convento de las 
monjas del Angel; un Cris to crucificado/con su dolorosa; y e l E s p í r i t u 
Santo, bajo cuya advocación ex i s t ia una hermandad» 
Bn 1672 se hizo e l retablo y l a re ja de la cap i l l a de San 
Ignacio y seis años despixém los de San Francisco Javier . B l pulpito 
de h ierro , que todavía existe , se forjd en 1699 y la p i la de jaspe 
encarnado, que hay á la entrada del templo, se labrd en 1754. 
Por expresa disposicidn en su testamento, e l genial escultor 
Pedro de Mena^ordend le enterrasen bajo e l sutlo de l a i g l e s ia del 
Cdíster, en lugar que todos lo pisasen. Tenia Mena gran afecto esta 
comunidad de re l ig iosas , por pertenecer á e l l a sus tres h i j a s . 
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Derribad© la ig les ia por los revolucionarios de 1873; la Academia do 
Bellas Artes de Málaga! hizo traslada^piaddsamente^los restos del 
i lus tre imaginero á la cripta de la antigua ig les ia de la Oompaaia, 
Verdaderamente fuá acertadísima la e l e c c i ó n de la Academia, e l mismo 
Pedro de Mena, de no ser en e l Oister^hubiese elegido para descanso 
de sus res tos / e l templo de sus buenos amigos los J e s u í t a s ; é l a Com-
pañía perteiaecid" Alonso, e l mayor de sus hijos y para esta i g l e s i a 
hizo gran cantidad de obras, entre e l las los bustos de San Ignacio 
y los tres San Prancisoo; Jav ier , Borja y de Jerónimo, que^trasladados 
en 1816 € la Ig l e s ia de Santiago^ fueron destrozados por las mesnadas 
del mal, en 1931 y 1936. 
A l fa l l ecer e l Hermano Matias/en 1629> victima del desgracia-
do accidente que hemos referido, quedaba la ig l e s ia ultimada en su 
estructura; con su bien labrada portada de piedra y con su torre muy 
semejante fit la de la Colegiata de San H i p ó l i t o de Cdrdoba, yunque 
esta; mucho menos acusada en sus motivos ornamentales. 
Por aquellos dias no debían haberse comenzado l a obra del Co-
legio y Residencia* Creo que estos ed i f ic ios , que ahora ocupa la 
Normal del Magisterio, fueron dirigidos por algfcno de los dos arquitec-
tos Jesu í ta s/que edificaron la Colegial de G-ranada, ocupada ahora por 
la Universidad, y en la que colaboraron e l Padre Pedro Sánchez y e l 
Hermano Francisco DÍaz del Rivero. 
En efecto, aunque del claustro grande de la Casa de Málaga ha 
sobrevivido tan solo uno de sus testeros, son munerosos los puntos de 
coincidencia con la edifioacidn granadina; asf la guarnicidn de los 
huecos: e l alternar superficies enlucidas con elemfetos de carga de ^ 
l a d r i l l o en limpio; e l a lojar la escalera en una nave entre los dos 
patios; los adornos de los medioípuntos de esta escalinata; e l mo'dulo 
de proporción de los fustes; e l uso de columnas gemelas etc . e t c . , no 
son meras coincidencias, s i no pruebas irfefutables de querías casas 
de la Compañía de Málaga y Granada, edificadas simultáneamente, tuvie-
ron también una oomiín direocidno 
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Pero abandonemos estas notas, t a l vez extensast dedicadas á 
estudiar la arquitectura de la Ig les ia y Casa de los Padres y volvamos 
á conjeturar lo que en l a , poco estudiada, h i s tor ia de Málaga, pudo 
tener enlace ó re lacic ín con la Oompañia; 
De los hechos de jubilo del s iglo XVII , e l más emotivo, debid 
ser las f ies tas en honor de l a Inmaculada^ de cuyo dogma fueron los 
J e s u í t a s los mas exaltados paladines; hasta e l punto de que uno de 
sus más esclarecidos varones, San Alonso Rodríguez, di jo que "una de 
las oausas/por la que Dios ha enviado la CompaELia a l mundo; ha sido 
para defender la Ooncepoidn/Sin maneha;de su Madre". 
E l s iglo XYII espaaol, mejor que "Siglo de Oro", debia denomi-
narse e l "Siglo de la Purísima". Toda la Bacion se oaageag^ a g l o r i f i -
car á "la limpia y pura"; e l Ayuntamiento de Málaga, se oonsagra á 
e l la en 1654» Oomo muestra de este fervor popular^vamos á copiar tex-
tualmente^el relato de las f ies tas celebradas e l 8 de Septiembre de 
1616, tomado de un l ibro manuscrito de la Compañías "Se hicieron f iestaj 
muy solemnes con sermones misas y regocijados repiques, fuegos y lumina-
r i a s ; haciéndose procesiones, con grandísimo concurso, por las c a l l e s , 
publicando á voces e l a l t í s i m o misterio de la Purísima Ooncepci&i. En* 
tres <5 cuatro conventosi por donde pasd la prooesidni salieron á r e c i -
b i r l a les comunidades,con cruz a l ta y capas/ repicando las campanas 
con gran regocijo/viendo publicar este misterio con tanta devoción y 
o 
oficios* 
,rSe colocaron imágenes de l a Virgen^en diferentes partes de l a 
Ciudad,' en las ca l l es ma^ s publioasi con sus nichos y balcones costosa-
mente labrados, donde de noche arden perpetuamente lamparas^alimentadas 
de la caridad y limosnas de los f i e l e s . 
"Extendióse l a devoción á les escuelasf ja'begfis, playas, c á r c e -
les9 hospitales^en las tiendas de los trabajadores; r e p a r t i é n d o l e s 
coplitas y cantares muy devotos/de este soberano misterio; fija'ndose, 
en las playas y cantones, que r e f e r í a n esto mismo con a l e g r í a de 
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ouantos los miraban y l e i an" . . , ¡Cuan d i fe ren te esta f é y a l e g r í a de l 
pueblo, oon l a pesadumbre, que var ias generaciones de impiedad 
h i c i e r o n tdnioa de nuestro t iempo!. En 1622 se publica l a h i s t o r i a : 
málaga su fundacidn su an t igüedad e c l e s i á s t i c a y seglar , sus santos 
C i r í a c o y Paula, m á r t i r e s ; San Luis Obispo, sus patronos^, por e l 
Padre Mar t in de Roa;de l a Compañía de Jesua^fiT cuyo l i b r o ya varias 
veoes^hicimos referencias a l l a rgo de estas paginas. 
S I 23 de Septiembre de 1628 hubo una espantosa inondaoidn 
que produjo numerosas v ic t imas y cuantiosos daaos £ la poblacidnj 
a l o s Padres les l l e v d e l arroyo toda la cerca de su huerta, que 
era b ien f u e r t e , causando dentro de e l l a muchos d a ñ o s . 
En 1630 fué nombrado Obispo de Málaga e l j e s u í t a Hernando 
Chi r ino de Sala zar, insp i rador de la pd l i^a eoondnioa de l Conde 
Duque, que no l l e g o a posesionarse de su cargo. Su r e t r a t o fue 
descubierto por un i l u s t r e y malagueQO^miembro de l a Compailiai e l 
Padre Garlos Qa'lvez G-inachero, á cuya s a b i d u r í a y e r u d i c i ó n es 
j u s to r end i r aquf e l homenaje d e l recuerdo. 
Bn 1640 l l egaron a l puerto de Málaga todas las galeras de 
España a l mando de su general Don Tomás de Borja , f a m i l i a r de l a 
casa de San Francisco. 
S I f i n a l de l año 1637 se deolard en Málaga una enorme e p i -
demia de peste, que asold con imnumerablej vic t imas £ l a poblacidn. 
Los conventos r i v a l i z a r o n en su c a r i t a t i v a as is tencia á los enfermos i 
hasta e l punto que fueron numerosos ios r e l i g i o s a s que murieron oon-
tangiadosj de e l l o s cuatro pertenecientes 4 la Oompaaia de J e s ú s . 
Una car ta del Padre Sebastian Oonzalez, fechada en Madrid 
á 30 de Mayo de 1637, y d i r i g i d a a l Pedre Rafael Pereyra de S e v i l l a , 
r e seña a s í e l clima s o c i a l de nuestra Ciudad; 
" Siguen viniendo malas nuevas de Málaga. Segiín escriben los 
PP. de aquella casa, la mortandad era grande/no bastando los vivos 
para enterrar á los muertos, l'ambien avisan que e l hambre era grande, 
y que e l que no moría de la enfermedad, se moría da-Zalimento. Asf 
mismo/dicen/que l o de los esclavos iba produciendo los efectos que 
oran de temer. 
.un 1649 l a Ciudad vuelve á s en t i r loa estrados de una nueva 
epiderniai la p o b l a c i ó n busca a l i v i o á sus dolores encoinendandose á 
los Santos mas milagrosos^ a s í se^án oaenta un h i s to r i ado r de aquellos 
d ias ; 
''Los dos Cabildos juntos h io i e ron novenarios á ¿ian 
Sebastian, en su Colegio de l a Gompañia de Jesiis; a l u l t imo dia se l e 
saod en prooesidn, llevando e l preste su sacrosanta r e l i q u i a y 4 l a 
vue l t a , después de puesto e l Santo en su casa, un r e l i g i o s o de e l l a 
hizo una p l a t i c a e s p i r i t u a l ^ de s d i f i o Acida y consuelo. ;; 
La extinjpidja^ de esta t e r r i b l e epidemia, se a t r i b u y ó á l a 
aediacidn de l Cr i s to de la ¿ a l u d , 6 Cr i s to de l a lipidemia, que p r e c i -
samente recibe ahora cu l t o preferente, en l a anticua i g l e s i a de los 
J e s u í t a s © 
Esta/imagen fuá hecha en 1635 por e l escul tor , de A l c a ñ i z , 
J o s á Mioael y Al fa ro . con destino á la co f rad ía de sangre á e l C r i s to 
de la Columna, del Convento ele la I r i n i d a d . ¿'asó después á propiedad 
pr ivada, hasta 1649 en que es encontrado, en la P í a z a , en una carreta 
y de un modo ud.lacroso» 
Sn 1637 murid e l Padre «Torgt líemeIm^n, nacido en ^ á l a ^ a en 
1574 y que en t rd en la Gompaaia á los quince arlos i era muy estimado 
d e l Padre G-eneral y autor de numerosos estudios t e o l ó g i c o s j además 
dejd unos "Apuntamientos de l nombre, an t igüedad y grandezas de la 
Ciudad de ¿I^laga" que se conservaba^ manuscritajf en la b ib l io t eca de 
•N S i r Thomas Philps en I n g l a t e r r a . 
E l 22 de Diciembre de 1658 se r e s o l v i d , en un conoordato, una 
l a r ¿ a controversia i n i c i a d a en 1586 y en e l que la Casa de Malaga tuvo 
p a r t i c i p a c i d n , referente á la obl iga tor iedad de que los Hiezmos fueran 
sufragados por l a Compafiia. 
£ln 1665 e l poeta malagueño Juan de üvando Santarem publ ica 
una extensa " i jescr ipcion de i.iala¿a" (la obrá completa puede verse en 
la B ib l io t eca i iaoional , Seccidn de Raros nutiaro 15•571) c^ e la que 
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entreaaoamos eata octava, quo se r e f i e r e a l Colegio de los Jesui taa. 
"La ermita , ayer de l ¿ianto aUfi oonstante, 
d iv ina al jaba en barbaros harpones, 
á l aé nubes s e r v i r quiere de ü t l a n t e j 
nuevo Colegio, ya de perfecciones, 
e l fondo de su piedra, a l Sol diataante, 
los qu i la tes descubre en sus varones; 
cuya conforme y o a jad Id* armo n i a 
m i l i t a de «Xesiís en Gompaflia. 
B l 2 5 de Marzo de 1666 los padres otorgan, ante e l escribano 
Pedro Bal les te ros , e sc r i t u r a de fundación de l patronato de la Cap i l l a 
mayor de su i g l e s i a , á favor de Don Juan Jirnenez Jurado y su h i j o e l 
c a p i t á n Doñ Diego Jl^niBia Jurado; Regidores Perpetuos de la Ciudad 
de Málaga y fami l i a res d e l üan to O f i c i o . 
Doy un ex t rac to en apéndice de eata e s c r i t u r a , bastante larga 
y desconocida/ a q u í es de j u s t i c i a consignar que debo su conocimiento 
a l sabio agustino Padre Andrés Liorden, á quien tantas mercedes adeudan 
las le t ras histo ' r ioas malagueñas . 
A f ina l e s de l verano de 16b9 los padres i 'hirso de M o l i n i y 
«Juan G u i l l e n , misioneros de la Compañía de oesus, r ea l i za ron en Malaga 
una k i s i d n ex t raord inar ia que dur/? • , s ie te semanas; empezaron en l a 
Catedral y después s igu ieron en las i g l e s i a s y conventos de monjas. 11 
27 de Diciembre, e l i l u s t r i s i m o y r eve rend í s imo Sr. Obispo de Miaga 
Fray Alonso de Santo Thomas, oelebr<5 en la i g l e s i a C á t e d r a l ^ l ^ t t i s ó n o 
solemne para todos los berberiscos moros^que se c o n v i r t i e r o n por esta 
santa Mlsltfn* 
S I mismo 6r . Obispo c e l e b r é Constituciones ¿ iaaodia ies e l año 
167^en cuyas secciones tomaron par te , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Compañif, 
e l Padre Rector y los Padres Mar t in Zuaznabar, Juan de Real y Luis ü e r -
naldo. 
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^ ü l 19 de oeptierabre de 167S, á los sesenta y o i no o arios de 
edad y cuarenta y s ie te de üoc^auia f a i l e o i d e l .eadre Pedro iuorejoru 
Habla nacido en Casares, de f a m i l i a honrada y p r i n c i p a l ; es tudid en 
S e v i l l a y , ya en l a Üompañia, t\x.4 l e c t o r de g ramá t i ca y l a t in idad^ en 
las que formo á muchos y buenos d i s c i p u i o s » Los ú l t imos arlos los pasd 
en e l Colegio de fófligf^ donda^por mucho tiempo; d id las clases superiores, 
hasta que ya cansado de tan penoso e j e r c i c i o le a l i v i a r o n de á l ria.fe^ 
Los ratos que le sobraban ,después de las clases y sus pract icas 
e s p i r i t u a l e s , los empleaba á estudios de e r u d i c i ó n y humanidades', espe-
cialmente h izo muy buenos comentarios sobre Glaudianp y las . ¿ p i s t o l a s 
de Ovid io . Pero su obra, para nosotros, mas importantes e5 su " h i s t o r i a 
de las a n t i g ü e d a d e s de Málagaw. Tiene este l i b r o la l i c e n c i a de l 8 de 
Octubre de 1676; es un tomo encuadernado en pergamino, s in f o l i a r , de 
215x150 rn/ms. que se conserva en la Sección de Mgnói^ftoa, con e l numeráj -
SSlSjdd la B ib l io t eca Baoional^de Madrid. 
Ss Táro que, o orno hemos v i s t o , los tres h is tor iadores de 
Málaga de l s i g l o XVII pertenecen á la Comparíia de ¿ e s a s : la obra de l 
Padre Hemelman, i n é d i t a , de hacia 1600j la de l Padre w a r t í n de Roa, 
impresa en 1622 yfpor ú l t i m o es ta ,ae l Padre Morejon, | atañas o r i t a aesde 
16761 Ls curioso e l comentario que se hace de este l i b r o , de Morejon, 
en otra h i s t o r i a , también manuscrita, de la Gompaflia de Jesús en i.Ia/laga; 
dice a s i , e l comentarista: "hubiese sido obra muy ú t i l y de mucho cre/dito/ 
s i hubiera tenido la suerte de s a l i r £ l a luz publica,—pero estando 
comenzada á estampar buena parte de e l l a , por haber venido la muerte d e l 
rastre, a l mismo tiempo que f a l t d e l dinero^ que estaba situado por esta 
Ciudad para la impres ionase quedó imperfecta hasta que sea Dios s e r v i d o ^ -
que haya quien la c o n c l u y a " , • • « • • • • 
Creo que e l mejor f r u t o de esta modesta char la , es que de e l l a 
sa l ie ra l a f irme r e s o l u c i ó n de impr imir la h i s t o r i a de Málaga de l Padre 
Llorejon» iJs un l i b r o ú t i l í s i m o # l l e n o de datos valiosos y f ác i lmen te 
ed i tab le ; seria empresa remunersble^ que debian acometer los organismos 
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o f i c i a l e s , los Padres de la Gompafíia 6 un ¿rapo de adeptos. 
Para completar las notas correspondientes a l s i ^ l o X Y I I . s o l o 
nos f a l t a ocuparnos de l t e r r i b l e terreaioto/ ocurr ido e l 9 de Octubre 
de 1680^ que arruincf la mitad de las viviendas de la Ciudad. En le casa 
de los Padres, e l terremoto de r r ibd parte del tejado; dafld la t o r r e , la 
cúpula de la i g l e s i a y la pintura de la bóveda. Justaaiente un s ig lo antes, 
e l domingo 16 de Junio de 1581, hubo o t ro espantoso temblor de t i e r r a 
que duro cuatro minutos; y e l ladre ronce de i^edn, que estaba predicando, 
salt<5 despedido de l pu lp i to^ más de a os varas^ por encima de los f i e l e s » 
v SXGrLp- x y i í i 
Bata centur ia es de dolorosas é in jus tas penalidades, en la 
que la Compañía habia de pasar por las mas sañudas persecuciones, y que 
han logrado solo f o r t a l e c e r l a en su piadosa labor . 
Una esc r i tu ra de 1705 nos dice que los padres gozaban de 
cuatro juros de censo sobre las aleava las de la Ciudad. Húboles6 aa© 
una grave epidemia de t a b a r d i l l o s ocasionada por e i ^c inamien to de presoS| 
procedentes de di ferentes ciudades, para los presidios y las galeras.La 
ciudad padece años de pobreza, de calamidades; de f a l t a de t rabajo y 
negocio. 
E l 28 de Agosto de 1709 las armadas francesas é inglesa com-
bat ieron é la v i s t a de l puerto; la ciudad estuto puesta en armas; en 
todas las i g l e s i a s estuvo expuesto e l San t í s imo^todo e l tiempo de l a 
batalla", pidiendo to*ioa a l üefior e l f e l i z cese de t an horroroso y p o r f i a -
do combate . Los heridos se condujeron á los hospitales y á las casas 
r e l i g i o s a s . 
En 1716 se celebraron f ies tas de Beat i f ieac idn de San Juan 
.Francisco de Regis, muerto e l 31 de Diciembre de 1640« Estos ac to» , r e v i s -
t i e r o n en Líálaga tan ex t raord inar ia b r i l l a n t e z , que consideramos grato 
t r a n s c r i b i r l o l i t e ra lmente de una c r ó n i c a contemporánea: 
" A l l l e g a r e l decreto de B e a t i f i c a c i ó n , diose cuenta a l Obispo, 
e l dominico ifray MantlftX de aanto 'lomas y -endoza, y a l ü a b i l d o ec les ias -
t i o o , e l cual mandó a l kaestro de Geremonia para componer e l pro^raint*.' 
Sr. Obispo a s i s t i d a l Te JJeurrj, of ic iando la misa d e l dia 
s igu ien te . E l Dean envid dos arrobas de cera y decretd repique, con l a 
música de libs m i n i s t r i l e s en la t o r r e , y que é la noche se encendiesen 
luminarias y fuegos sueltos en e l campanario y abajo un c á s t i l l o . 
''Se i n v i t d ' á las f ies tas á las comunidades r e l i g i o s a s ; á l a 
Ciudad para que hiciese luminarias y s o l i c i t a s e la cooperac ión de l 
Señor G-obernador. 
u L&. i g l e s i a estaba profusamente adornada, cubier ta de ¿oyas 
y también oolocadas/que p a r e c í a un vest ido bordado de preciosas piedras; 
todo dentro de un arco, a s í mismo adornado de plata b ruñ ida y f l o r e s 
peinadas, y como se habla apretado en e l a l t a r m u l t i t u d de cera, hacian, 
con sus luces, una resplandeciente p i r a , que á un tiempo se venia y 
l levaba los ojos , i-as paredes estaban vestidas de a l t o á bajo, de b ro -
cales de damasco azu l , con su cenefa y f leco de ¡seda;y se cubrieron las 
/ / 
lozas d e l pavimento, ae un v i s t o s í s i m o alfombrado. 
" A las doce, dando la s e ñ a l l a mat r iz , la publ icaron las 
campanas de toda la ciudad; los c l a r ine s , cajas y atabales, sonaron 
/f 
por largo tiempo. 
^¿iucedid un hecho milagroso: Miguel de Plores, mozo de 16 
a ñ o s , oayd volteado de la campano. m«s gruesa, desdé la t o r r e , á 36 
varas de a l t u r a ; pero tan s in l e s i ó n . q u e se h a l l ó sano y bueno. Bate 
milagro lo examind e l Previsor y e l o r i g i n a l e s t á en e l Archivo E p i s -
copal y un t ras lado autent ico se envid a i confesor de su x.iaj*estad, gran 
i* 
devoto de l Beato. 
" á las 5 de la tarde l l e g d é la playa un regimiento v i e j o 
de granaderos; entraron disparando granadas, que imitaban bien las de 
t 
h i e r r o , apretada con arte la pólvora en cartones. kMít marchando, dieron 
una vuel ta á la plaza, simulando una guerra v i v a . Después se tocd ú fagina 
y se les d i d un r e f r i i sge r io . 
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^ E l Sr. Obispo, con e l cab i ldo , l legaron á las t res y media 
de l a tarde; venian en m u l t i t u d de ooclies/por ¿ t i orden;empezando en los 
i n f e r i o r e s ; l o s min is t ros d e l coro ^ cerrando la numerosa comitiva^ e l 
de l prelado. A l l l ega r sonaron con f u r i a las campanas de toda la ciudad, 
d i s p a r é l a a r t i l l e r í a d e l c a s t i l l o y baluartes y e l regimiento,con t res 
cargas cerradas de los f u s i l e s • P r o s i ¿ i d l a música con e l himno y,des-
pués, d i j o e l prelado la oraoidn, in.Cen&L<5 la imagen y bendijo a l pueblo, 
que habia estado religiosamente a tento . 
" A l cerrar la noche dieron s e ñ a l de rompimiento con un cohete, 
cuyo traquido p a r e c i ó pieza de a r t i l l e r í a . La t o r r e de la Catedral y l a 
de l Colegio, como dos armadas oue se combaten y cañonean, competieron en 
m u l t i t u d y variedad de fuegos a r t i f i c i o s o s , tanto sueltos como en c a s t i -
l l o s , que prolongaron una hora esta f e s t i v a b a t a l l a . A l mismo tiempo 
repicaban tfcdas las campanas de toda la ciudad; y tocaban cajas, p i n f a -
nos, c l a r ines y otros numerosos instrumentos. Supliendo a l Sol, las nume-
rosas luminarias que se encendieron, por devocidn y s i n que se pusiera 
bando, en las tor res y casas p a r t i c u l a r e s . Estaba d i v e r t i d í s i m a la o i u -
dad y ocupados todos los balcones y g a l e r í a s . 
Los estudiantes de menores/ representaron una loa , i n t e r p r e -
tada por cuatro n i ñ o s , y unos torneos regios , con su representacidn y 
más ica . La danza constaba de t res partes en la que se quebraron doce 
varas. Fue muy lucida por las galas y adornos de los n i ñ o s ; por su des-
treza en e j ecu ta r l a , que merecid los v í t o r e s y aplausos que, en a l t a voz, 
•dio e l a u d i t o r i o a l acabarse. 
^Diose á cada pobre/Una hogaza de la f l o r de la harina más 
f l o r i d a y no se fueron s i n pan los oue no t r a j e ron boletos, puás á todos 
se les d i d con abundancia. 
' i l s tas í i e s t a s ^ o o n que se calebrd la bea t i i ' i cac idn d e l 
Padre Juan irrancisco He^iQ/fué puds grande, p laus ib le y costosa, llegando 
e l gasto é mas de 500 ducados, los más de limosnas. 
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£ 1 3 de Octubre de 1719 ae empezó á oon t ru i r una nueva t o r r e , con-
t i nuándose la obra hasta febrero en que se l i e ¿ó á su hemosa cornisa áe 
piedraj en todo io cual ae gastaron 24 m i l reales , be suspendid la f a l r i o a . 
para que fraguase la obra y reuni r fondos para su reiaatej conc luyéndose , 
totalmente, en Diciembre de 1720, "quedando muy pul ida y hermosa". Se 
le puso r e l o j y bajo la cruz de la veleta r e l i q u i a s de varios m á r t i r e s . 
S I 21 de J u l i o de 1759 se enterrd en la bóveda de la i g l e s i a é Don 
j^rafccisco Javier Franquis, Oonde d e l C a s t i l l o de Tajo, ^ra hermano d e l 
Padre Antonio f ranquis , desde 1758 rec tor de l Colegio de ¿¿álaga; y también 
hermano de l l i m o . 3 r . Don J o s é franquis Dasso de C a s t i l l a , obispo de i&a/laga/ 
desde 1756 á 1776; en cuyo tiempo c o n s t r u y ó e l ac tua l palacio episcopal , 
y que tuvo la amargura de ver expusalda la Gotnpafiia durante su pon t i f i cado . 
Proced ían de una i l u s t r e f a m i l i a granadina y de una de las Veinte y Ocho 
Gasas Pr incipales de Genova. Asf mismo tenian un próximo parentesco con e l 
mariscal de campo Don Diego Osorio Lasso de C a s t i l l a , Corregidor de Málaga 
desde 1757 á 1761. 
Y llegamos i un punto do loroso /a l que temíamos acercarnos, desde e l 
p r i n c i p i o de estas l i n e a s . Despuás de mediar e l s ig lo X V I I I , las fuerzas d e l 
mal concentran j j jy esfuerzo en hacer desaparecer l a orden de la üompaoia de 
J e s i í s . B l e s p í r i t u combativo de la a s o c i a c i ó n ; SU labor ios idad , d i f u s i ó n y 
e f i c ac i a , su p r i n c i p a l o r i e n t a c i ó n ; peni tencia , enseñanza y p r e d i c a c i ó n ^ s u 
intensa formación c u l t u r a l y r e l i g i o s a , los hacia los más recios defensores 
de la fe de Cr i s to , á los que habla que destr i l i i r antes de acometer la guerra 
descarada a l Catol ic ismo. la sede de la c o n s p i r a c i ó n es Par is ; V o l t a i r e , 
Houssea^ C o n d i l l a c / e l Duque Ghoi^eul, Tanuociy d'Alenabert, e l barón d ' H o l -
bach, fueron los creadores de esas doctr inas ateas, que congrega en su es-
cuela ú los jansenistas , masones, f i l ó s o f o s r a c i o n a l i s t a s , profesores l a icos 
enciclopedistas^protestantes, librepensadores, vol te r ianos y demás ra leas . 
Las armas usadas son la d i famación , la p u b l i c a d o ^ de l i b e l o s ; la i n t r i g a 
palaciega, entre monarcas d é b i l e s y poco i n t e l i gen t e s como José liianuel I , 
Luis XV, Carlos I l l y j e l infante D. Fernando. 
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La guer ra / s ln oaartel^ se acen túa é p a r t i r de 175^ en que loa ¿jesuí-
tas , deopuás de m a r t i r i o s y persecuciones, son expulsados de Portugal por 
e l furibundo v o l t e r i a n i s t a Marques de Pocnbal. Sn Francia, un parlamento 
l a i c o y una corte corrompida, cometen en 1762 e l mismo a t r o p e l l o . Sigue 
Sspaña , en 1767, en la que t r i u n f a e l odio ateo d e l nefasto Conde de Aran-
da; siguen i^ápoles^ gobernadas por e l v i o l e n t o Tanucoi y e l Marques de 
Oampof loridoy y Parma^ t i ran izada por e l aventurero I ' i i l o t . Xa perseouoidn 
l lega lias ta e l santo s o l i o p o n t i f i c i o , con i n t r i g a s amenazas y¿^aCoiones. 
Bs una recia conjuraaidn y al ianza entre las cortes b o r b ó n i c a s ; o t ro funes 
to "Pacto de Fami l i a^ cuyas consecuencias fue ron í e l la icismo u n i v e r s i t a -
r i o , l a r e v o l u c i ó n de las naciones, un s i g l o XIX l l eno de persecuciones 
r e l i g i o s a s y un mundo ac tua l , cada dia mas confuso, i n f i e r n o de looo^sordo 
á la voz de Dios» 
La campana a n t i - j e s u í t i c a , v i s t a á la luz de nuestros d i a s ^ con e l 
conocimiento completo de las instrucciones y oorrespondencla secreta^ que 
c i r c u l a r o n entre sus d i r i g e n t e s , resu l ta e l hecho mas in icuo y vergonzoso 
de toda la H i s t o r i a de iSspaaa* ^qux, en otros s ig los y por razones p o l í -
t i c a s , ss hablan heono expulsiones en majas, oomo l a de los judios 6 los 
moriscos, pero en e l l a s no se l l e g d a l c rue l ensañamiento habido con los 
j e s u í t a s y , mucho menos, é perseguir los , con ansias de exterminio, des-
pués de lograda su e x p a t r i a c i ó n . 
E l 27 de febrero de 1767 d e c r e t é Garlos I I I e l ext ra Sarniento de 
los r e l i g i o s o s de la Oomparlia, segdn decia "siguiendo e l impulso de su 
r e a l benignidad y usando l a suprema potestad^ue ex Todopoderoso le nabia 
concedido^para p r o t e c c i ó n de sus vasa l los" . 
Con todo s i g i l o se cursaron ordenes secretas, y por sorpresa, 
s imul t áneamen te , fueron ocupadas todas las casas de España y Amerio«« En 
la madrugada de l 18 de A b r i l / t o d a s las residencias fueron cercadas por 
la t ropa; bajo e l amparo de l nombre de l Rey, se les ordenó franquear 
las puertas; se emplazaron cent ine las , se ocuparon las campanas• Hsunida 
l a comunidad en e l r e f e r t o r i o , e l Corregidor l e y ^ en voz a l t a / e l decreto 
de e x p u l s i ó n . kX dia s iguiente los r a l i g io sos eran pueatos en camino, 
incomunicados y escoltados por dragones, para uunuentrarios en los 
puertos y hacinados en galeras , r e o o r r i e w i ^ doloroso y largo éxodo, 
que es p r e f e r i b l e no comentar. 
Cuando e l pueblo oonocid la p r i s i ó n y ex t r añamien to de estos 
queridos padres, se hallaban ya muy l e jo s , en su v i a j e para embaroar» 
Yeamos como todo fuá minuciosamente organizado por e l depra-
vado Conde de ü r a n d a , promotor de esta in icua p e r s e c u c i ó n ; e l que s a l i e -
se en defensa ae l a Compañía, aecia, s e r á reo de l Astado. Seria cas t iga-
do tener correspondencia con los ¿ e s u i t a s * á todos los vasal los se i m -
pone s i l e n c i o ante estas ordenes, c a s t i g á n d o s e á ios contravertores 
como é reos de les8 Majestad, fío incumbiendo é nadie i n t e r p r e t a r las 
ordenes d e l Soberano, se ordena que nadie declame, imprima ó expenda, 
papeles y obras concernientes á l a e x p u l s i ó n de los J e s u í t a s de sus 
dominios. Por c i r c u l a r de l 31 de J u l i o de 1766 se dispone que se borren 
de sus casas las armas de la Compafiia^ colocándose^ en su lugar/esoudos 
rea les . 
Seria in terminable .g.numerar todas las minuciosas p r e v i s i o -
nes que se d ic ta ron para e l cumplimiento de esta c r u e l pe r secuc ión^ 
e s t á n recopiladas en un grueso volumen, impreso en Madrid en 1767, t a l 
vez para que se pudiesen r e p e t i r en otras naciones, á las que las logias 
propagaron jubilosajysu orden de ex te rmin io . Su autor, e l ma lé f i co üonde 
de Áranda /demúes t r a / en el las/una crueldad s a t á n i c a , encubierta en una 
astuta h i p o c r e s í a . 
Por c i e r t o , nace meses, que recorriendo e l ba r r io de l Per-
chel con e l h á b i l ü l c a l a e de.- ü-ranada y o t ro de los más i l u s t r e s miembros 
de aquella Universidad, se e x t r a ñ a b a n de que l levase e l nombre del üonde 
de Aranda una de nuestras c a l l e s ; y en verdad es innominable que Aranda, 
gran maestre de l a masonería ibe 'r ica y uno de los hombres ma's perveso y 
sec ta r io de la humanidad^ represente en Málaga un ejemplo y un e s t í m u l o 
ciudadano. 
So heaios de r e p e t i r l a serie de malea que ia e x p u l s i ó n 
de los J e s u í t a s acarrearon ú ^spairla en e l orden r e l i g i o s o , moral, 
p o l í t i c o y sooial^ya l o h i c i e r o n sabios h i s to r iaaorea , de Xa a lcu rn ia 
de ^enendez Pelayo y por sabidas no es ocas ión de r«pe t l r l a f l « JJIOS no 
podía dejar s i n castigo la iiajusta persecuoidn de esta congregac ión 
r e l i g i o s a que, como decia Olemente X I I I , ^era Santa en su obje to , en 
sus leyes y Maximas^y p r o c e d í a , en su origen y explendor, de santos 
h é r o e s e s p a ñ o l e s / e s c o g i d o s por D ios^a ra que d i la tasen por e l mundo 
su mayor g l o r i a " . 31 año de l a e x p u l s i ó n e x i s t í a n en toda España 132 
casas y en Andalucía 35. Su nuestra provincia tan solo nabia casas 
en Ante que ra y Málagi* 
Para l i q u i d a r e l convento antequerano 00mislonaron á Don 
Juan Azpeytia y á Jon Josó Izquierdo; Heales resoluoiones/ de l ib as 
Mayo y i? de Octubre de 1/67, dispusieron que las aulas y habitaciones 
ds l o s maestros de primeras l e t r a s , l a t i n i d a d y r e td r ioa se dedicasen 
ú Seminario C o n c i l i a r . 
A la i g l e s i a de la Compañía, separada con pared d i v i s o -
r i a , se ordenaba se trasladase l a ü o i e g i a t a de la misma ciudad, que 
habia sido fundada en ll?02 por e l i l u s t r e Obispo Villaesousa de üaro^ 
en i a I g l e s i a de Santa María y trasladada^ en 1692 á la de ¿>an Sebastian* 
üe esta forma, decia l a d i s p o s i c i ó n , se exousaba la fabr ica de ia 
nueva i g l e s i a Co leg ia l , que se intentaba c ons t ru i r en Antequera. 
Sin embargo no deb ió sa t i s facer esta idea, pu^s la Colegia-
ta c o n t i n u ó en la i g l e s i a de San Sebastian, t r a s l a d á n d o s e , en cambio, 
a l Ooaivento de l a Gompañia/el monasterio de Agustinas Descalzas y 
Recoletas, con cuyo nombre se conoce actualmente e l e d i f i c i o en ^ t ^c l l s 
Ciudad. 
Con respecto a l Colegio de tfan ¡ iebas í ian üe ¿aaiaga, per te -
neciente á l a Ocupa Ella | para la i n c a u t a c i ó n de sus bienes y rentas se 
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noüibraroii por acUainlatrador á uon ó osé de u-andarilias y por tesorero 
Don Jaointo Manuel de Palacio . Cambien en I 7 7 l | r e c o r r i d ios ü o i e ^ i o s 
de los Jesuitaa de Andalucía e l Secretario de la Academia de San Fernan-
do, Don Antonio Ponz, segán d e c í a n para "aproveenar los despojos de 
la tormenta, que hab ía padecido una r e l i g i ó n , que por tantos años na bia 
cu l t ivado las Ciencias y las « r t e s " . 
Una reso luc idn de o.M^ d e l ib de ¿layo de 1769, dispuso que 
e l Colegio de los Padres de Málaga^se dedicase á casa de enseñanza 6 
de pens ión , con aulas y ñ a b i t a c í o n e s para maestros de primeras l e t r a s , 
l a t i n i d a d y r e t ó r i c a . 
En cuanto á l a i g l e s i a de o f r e c í a n dos soluciones; que 
fuese separada d e l resto de l e d i f i c i o , con pared d i v i s o r i a y á j u i c i o 
de l 3 r . Obispo/se a p l í c a s e é parroquia ó adyutriz^ e r i g i é n d o s e en e l l a 
una v i c a r i a perpetua. Y en caso de que, á j u i c i o del Prelado, este des-
t i n o no fuera necesario, e l templo s e r v i r í a de ensanone de l a Casa de 
r u p i l a j e , quedando en cal idad de o ra to r io privado y cerradas las puer-
tas de comunioacídn con l a c a l l e . Permanecíd s i n c u l t o ñ a s t a e l 14 de 
A b r i l de 1790, en que fuá ab ie r to bajo la advocaddn de San i'elmo, 
haciendo e l p a n e g í r i c o , en su apertura e l Padre Don Josef Palomo, pres-
b í t e r o de l o r a t o r i o de 3an Fel ipe Herí» P o s t e r i o r m e n t e , á mitad de l 
s i g l o XIX, se t r a s l a d ó á á l ^ d e s d e e l Ayuntamiento, e l milagroso Cr i s to 
de la Salud, del > que e l templo he tomado su denominacidn a c t u a l . 
En 1765 se innaugura en l a Plaza un nuevo e d i f i c i o , cons-
t r u i d o por e l a rqu i t ec to J o s é Mar t i n Aldehueia en terrenos que hab í an 
pertenecido a l convento de ios Padres J e s u í t a s , para dar cobi jo 4 
diversas entidades o f i c i a l e s y centros cu l tu ra l e s , como e l Montepío 
de Socorro á los Cosecheros (1776}¿ e l Consulado Marít imo Terrestre 
(1765); e l Real Colegio Náut ico de San Teimo (1767)j Sd. Scon^mica 
de Amigos de l P a í s (17By}j I n s t i t u t o de Segunda Enseñanza, la Sociedad 
Malagueña de Ciencias ( l t í 7 2 j ; Escuela formal de Magister io y de ^r tes 
y Of i c io s ; Museo P r o v i n c i a l de ü e l i a s ^r tes e t c . 
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Resulte en extremo curioso observar que todos estos orgaalsmoa 
v i v i e r o n una vida tan efimera/como lánguida y que, los que nsn sobrev i -
vido^ luchan siernpre/denod^ente/por h a l l a r acomodo le jos de este v i e j o 
e d i f i c i o j # parece que la maldicidn de Dios ha convertido en e s t e r i l l a 
t i e r r a que antes era f é r t i l y s e t í f e r a • 
Bien pronto comprendieron nuestros gobernantes/ los danos produ-
cidos por la Kxpuis ión de los Padres J e s u í t a s y fueron paulatinamente 
r e v o c á n d o l a . As í una Real Cédula dada en e l Pardo e l 22 de .¿ñero de 1764 
reconoce, á los que fueron ind iv iduos de la ext inguida orden de Iñ Com-
p a ñ i a , capacidad para heredar é sus par ientes . E l mismo Conde de Aranda 
e s c r i b í a , e l 10 d© Mayo de 1785 a l Oonde de Ploridablanoa, que "oonven-
á r i a dejar vo lve r á los jeeu i tas expulsados^ 
Carlos I T , o t ro monarca mediatizado por sus d igna ta r io s , auto-
r i za á los Padres v i v i r en casa de sus fami l ia res y é establecerse en 
comunidad^ en lugares s o l i t a r i o s i es deci r dónete no pudiesen/^u labor 
a p o s t d l i o a » 
Durante los primeros años d e l s i g l o X I I / c a s i se pierden l^s 
TtsT/mrt/os 
rsLtflxansfcSB de l a g lor iosa Compañia de tlesus y decimos que "casi se 
pierde'J porque no es raro encontrar en los archivos referencias sueltas 
de sus miembros, que t ienen un sentido en extremo t r i s t e s y elocuentes i 
asf p u á s , en e l l i b r o de defunciones de esta Parroquia de Santiago, 
encontramos esta p a r t i d a : "2 de Septiembre de lbU4, f a l l e c i d Padre 
Cabrera, j e s u í t a , na tu ra l de Lima, v i v i a en la c a l l e de üranada ( labro 
14, pag, 209). B l 24 ae Junio de ib22 fué sepultado e l Padre i tafael de 
G-alvez, r ec to r que fué d e l ü o l e g i o de , i í r igueros/en la provinc ia de 
S e v i l l a . Era n a t u r a l de Málaga de 77 años de edad; v i v i a en la c a l l e 
de Alamos (Libro 16 pag. 142). 
Bn IfcJOB se d i ó una Real Orden alzando la confiscacidn de los 
bienes de la Oomparlia; los años de la francesada interrumpen esta co-
r r i e n t e o f i c i a l , favorable é los Padres, pero en 1814, siguiendo la 
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i n s p i r a c i ó n de P ió V I I , son los organismos de todas las provinoias los 
que se d i r i g e n é los poderes reclamando que regresen; a s í e l 12 de 
Noviembre lo hace e l Cabildo Catedral de málaga, en Sede vacante, y 
unos dias después e l Exorno. Ayuntamiento. Kestableeida la orden en 
i b l ^ p o r decreto de l 19 de Octubre^e crea una junta para informar 
sobre los e d i f i c i o s y bienes que pose í an en Málaga, e l Ayuntamiento 
oomisiond a l cap i tu la r Hon Juan Agus t ín Buber, que nabia s ido miembro 
de la Junta de temporalidades de aquel los^al ser expulsados por Garlos 
I I I . 
Su informe, emit ido e l 10 de Enero de 1S16, i n d i c a como habla 
sido desvali jada la i g l e s i a de las imágenes de mayor devocidn popular: 
La Casa, d ice , e s t á destinada a l Colegio íiatítiGO de San 
Telmo. Be la i g l e s i a fa l taban e l cuadro de ivtra, ¿¿ra. de l Pdpulo por 
haberse destinado, con la memoria cuantiosa que tenia s e ñ a l a d a , a l 
Convento de l Angel . Las campanas pasaron á l a parroquia de San Juan, 
s s f como e l Monumento y e l s i n g u l a r í s i m o cuadro de l Señor en e l Sepul-
c ro . En l a de Santiago estaban los cuatros imágenes de medio cuerpo, 
San Ignacio; San franoisoo Jav ie r , de Borja y de Regis, labradas por 
Pedro de Mena^y en la i g l e s i a de l Hospi ta l de 3ta# Ana una e f i g i e de 
San Francisco Jav ie r , "cuya cabeza es de s ingula r escul tura^ . 
l a i g l e s i a pasa en 1654 ^ depender de l a parroquia de los 
M á r t i r e s y un i n v e n t a r i o de l 14 ae noviembre r eve í a ±as imágenes cuaaros 
y objetos de cu i to que en e l l a habla• 
Málaga s o l i c i t a frecuentemente l a vuel ta de sus amados 
Padres; s s f en 1824, por un o f i c i o de l Secretario d e l Consejo, se pide 
con urgencia su restablecimiento en la Oiudad/ para oontrare&rtar " l a 
r e l a j a c i ó n de las costumbres causada por e l concurso de los sectar ios , 
a t r a í d o s por e l Gomeroio',* Pero los pobres y poco numerosos Padres, 
de la üompañia^mult ip l ioai idose en sus piaaoaos aesvexos, tai i aolo 
podían neroioamente extender l a palabra de ^ios/en frecuentes cisiones, 
ya que inientraa tanto vo lv í an , - como en 1820, 1854, Itt'^b, itií?4. y I t íb t í , -
f s u f r i r m a r t i r i o s ^ perseouciones de la plebe, ocultamente guiada por 
nectar ios d i r igen tes , í i e r ap re , la Corapañia de d e s á s , era la orden 
in io ia lmente perseguida y más sañudamente deseada exterminar; v ino 
á ser, corno de modo c l a r i v i d e n t e l a deno^p.^a Menendez Peiayo, ' ' l a 
v ic t ima obligada'^ de las sociedades secretas. 
Pero, gracias á ^ l o s , no toao nabia ae ser -einieDias, en este 
s i g l o tenebroso denominado, por paradoja, ';üe las luces^ pufcfs oasi 
coincidiendo con e l t e rce r centenario de la fundación de l Colegio de 
San Sebastian, ^ a n t i g u a casa de Málaga, vuelven los padres de nuevo 
entre nosotros, ^ fundar una casa Residencia y e l Colegio de ¿* i ra f lo -
res de l Palo. 
La e x t e n s i ó n que t ienen las l ineas an te r io res , obligan é. ser 
b rev í s imo en las que han de segui r les , y que merecían también una 
reseña de ta l l ada ; pero de estos heciaos recientes de la oompañia^ todos 
hemos sido par t ic ipes bene f i c i a r i o s ; por e l l o / e s t a narraoldn pierde 
su moaesto c a r á c t e r h i s t ó r i c o , para conver t i rse en ín t imos recuerdos 
contemporáneos^ fragmentarios de l curso de cada una de nuestras 
propias v idas . 
Así todos recordarnos, ó hemos oido relaxar,que después de 
una larga mis ión rea l izada , en üc tubre y noviembre de Ib'/Y, por los 
Padres Lobo, Saenz, ¿ s c a p l é s , ü a b e l i o y Mar t ínez , surgid e l firme p ru -
p ó s i t o ae fundar en Malaga, una Kes ldenc ía ae la uocipañia. 
© r a d a s especialmente ^ l a ayud4i de i>on 'lomas He red 19 y de 
las Jeaoras jüoíia J u l i a y i;oaa Trinidad G-rund, á p a r t i r del 2 ae ¡Febre-
ro de 1880^empezaron é r e s i d i r los padres nuevamente en Málaga¡ siendo 
e l Padre Sánchez e l primer Superior* E l Sr. Obispo ie^encomend^ para 
su sagrado minis ter io^ la i g l e s i a que hasta Ib'35 habla sido de los 
Agustinos Calzados, cuyo convento era u t i l i zado^por entonces^ como 
Munic ip io . Seis años después los Padres establecieron su vivienda en 
la casa inmediata, de la misma oalle^ que ahora se pretenae aeaioar á 
i^useo de Bellas ü r t e s , a l l í i n s t a l a r o n un oo-Le^icyen e l que se formaron 
gran parte de la juventud malaguería, 
Pero, eh aquel tiempo, era o t ra la p r i n c i p a l i l u e i d n y a c t i v i -
dad de los Padres: 
Por entonces^ las f ami l i a s p r inc ipa les de la üiaciao, l levaban ^ 
sus h i jos a l Colegio^ que los Padres t e n í a n en e l Puerto de Santa María 
y frecuentemente se habla t ra tado, entre e l l a s , la idea de crear un 
In ternad© en Málaga regido por la Compañía* 
En i b b l las gestiones l l egaron á f e l i z resui taao, gracias á l a 
buena á i s p o s i o i d n de l Padre Pedro Saenz -Lenzano y á l a generosidad de 
Uon Antonio Campos Garin, marquás de l á ñ a t e , que üond una extensa huerta 
para emplaza)* la e d i f i c a c i ó n . Bajo l a d i r e c c i ó n ael i n f a t i g a b l e Padre 
Veles, se nombró una junta constructora ^ compuesta por e l Marques de 
Iznate , y los Señores G-rund, Caparros, Heredia y -Larios que, mediante 
suscripciones de acciones, reunieron los medios para cons t ru i r e l 
co l eg io . 
Las obras debieron efectuarse á un r i tmo y con un entusiasmo 
inus i t ado , ya que a l año s igu ien te , e l primero ae Octubre de lbd2, es 
inaugurado solemnemente e l Oolegioy con una p r o m o c i ó n de y4 a lupinos• 
Desde entonces cada uno de los diez y seis Padres Rectores, que 
l o d i r ig ieron/Concent raron su esfuerzo y su i n t e l i g e n c i a en completar 
y mejorar e l e d i f i c i o j en darnos una formación e s p i r i t u a l y c u l t u r a l , 
base decisiva en e l transcurso pos ter ior de nuestro v i v i r . A s í , e l 
Colegio.ha l legado á ser uno de los mejores de lispañaj a s í t ambién , na 
sido siempre frecuente^que antiguos alumnos l leguen, por su ta len to 
y moralidad, é b r i l l a r en las luías a l tas cumbres ae la Eatr la* 
En marcha más lenta ,pero también segura, fuá a l mismo tiempo 
creciendo l a casa de la Residencia; todav ía en I9O4 los padres tuv ie ron 
que t ras ladar su vivienda é la c a l l e de Alamos n^ 4 4 » i d e a de levantar 
en Malaga un templo a l Sagrado Corazón de desiís la i n i c i ó ^ en I b 9 ^ e l 
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Padre Carlos Marueio; gracias á las gestiones y generosas ayudas 
económicas de personas piadosas, como Uoaa Guil lermina Caamaño, Don 
Carmen cora les , Doria Carlota Alexandri y i^on Enrique nuei in^x pudo 
adqui r i r se un v i e j o ca se rón de l a Calle ae l a Compa£Lia.oonooldo con 
e l nombre ae Paraaor d e l ueneral . Mn e l I n é d i t o ü a t ^ l o ^ o Monumental 
ae ¿iálaga hay fotos y descripciones de este e d i f i c i o a e l s i g l o XT1, 
que fué derribado en I9O7* Terminábase en 1910 la obra de l a Residen-
c i a ¡ en cambio la c o n s t r u c c i ó n de la hermosa I g l e s i a de l Sagrado Cora-
zón^ no se conc lu í a hasta mediados de 1920. 
Los His tor iadores modernos llaman a l Barroco e l e s t i l o w Jesui -
t i c o " ó e l a r te de la "Contra-reforma", Por e l l o es adoros o que los 
Padres, en sus modernas i g l e s i a s hayan abandonado esta forma que le 
era tan pecu l ia r , por haber sido p a t r ó n i nva r i ab l e de sus v i e j a s cons-
t rucciones; empleando,en cambio, un e s t i l o gdt ico puesto en moda y 
mal comprendido desde e l Komanticismo y que corresponden, en su 
esencia, á ordenes^ de t i p o monocáles , como la de 0luny 6 l a C i s t e r -
cienseo 
Pero no acaba a q u í la inmensa labor docente y formativa^ que 
los Padres han organizado en Málaga; la Oompafiia, con un a l t o sentido 
de caridad c r i s t i a n a , ha tenido un gran empeño en derramar su iuz^ 
entre las clases más p o p u l a r e s / e l e v á n d o l a s de su modesta condicidn 
y dándo les , tanto una honda formación r e l i g i o s a , que l e for ta lezca en 
su in jus t a adversidad; como una p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , que les ayude 
i mejorar en su n i v e l s o c i a l . 
Ün este sentido los Fadres/ llenos de orgullo/pueden presentar 
dos nobles i n s t i t u c i o n e s : una aqujT, junto á nosotros, i e l Patronato 
Profesional Obrero de San José» A los que t ienen la desgracia de no 
conocer 6 padecen una idea deformada de la Üompatlia, los nar ia v i s i t a r 
estas peque Gal é impropias habitaciones en las que, hacinados y labo-
riosamente como abejas, trabajan con afán más de ocnooientos muchachos^ 
l lenos de una t é y optiDiismo ai^oionador• 11 Padre Mondejar, notnbire 
de co razón gigantesco y e r rónea apariencia de ingenuidad, ha necno 
con este Patronato un santo apostolado, merecedor de ayuda generosa 
y de ser imitado por los centros o f i c i a l e s . 
Otra i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l obrera ^ue honra á ItsGompaÜLm de 
J e s ú s , es e l I n s t i t u t o Oatdlico de Estudios t é c n i c o s , enclavado en 
las playas de l Palo. E l r á p i d o y prodigioso crecimiento de estos 
e d i f i c i o s W f é l a n una a e o i á i d a pro tecc i í5n d i v i n a , amparando l a tenaz 
voluntad de l Padre üi^anda y l a s u t i l i n t e l i g e n c i a d e l Paare G-armendxa, 
sus constructores . 
As í puds en 1937 e l pequeño l o c a l abandonado de un saladero 
y un c a p i t a l i n i c i a l de 150 Ptas. se transformaren una escuela f>ara 
doscientos g o l f i l í o s de la playa. En 1939 e l e d i f i c i o se eleva en una 
segunda planta y se crea en é l una graduada de seis secciones. JJos 
años d e s p u é s / t r e s c i e n t o s muchachos d i s f ru t an de Congregacidn Mariana, 
cantina escolar , ropero, b i b l i o t e c a ; labora tor ios ps ico tecn ico^ de 
p s i c o l o g í a esp i r imenta l ; c l í n i c a de odon to log ía y o f t á b p l ó g i c a ; y 
t a l l e r e s de mecánica, e l e c t r i c i d a d , c a r p i n t e r í a y d ibu jo . 
E l e d i f i c i o , con l a ayuda de Idos , crece a l par que sus alumnos 
y en 1946, coincidiendo con la primera promoción de o f i c i a l e s de meca-
n ica , se inaugura un internado para c ien alumnos. 
Y aqu í ya, por imperat ivos de l tiempo, es fuerza poner punto 
f i n a l á esta larga peroratayque h a b é i s tenido la gent i leza de escuchar. 
Gomo ofrenda de g r a t i t u d £ estos Paares, á l o s que ta i i to debe-
mos, ne querido h i l a r este moaesto anecdotario, pero ^ meaida que he 
r 
ido r e d a c t á n d o l o , he v i s t o que l a glosa de los hechos de l a üompaai« 
traspasan los l i m i t e s obligados i esta clase de t rabajos . 
Por eso h a b é i s de perdonarme i n f i n i t a s omisiones, muchas de 
e l las grabadas en oro, en e l l i b r o de vuestros gratos recuerdos. Ha 
sido forzoso s i l e n c i a r la b i o g r a f í a de muchos padrea^tan l igados á 
nuestra Ciudad/ a s í . cuanto podía d e c i r s e ^ o r ejemplo; Ü tiempos > 
antigUO0> malaguetío idego de hoces, 
tnuerto en 1538, primer j e s u í t a andaluz, amigo e n t r a ñ a b l e de San 
Ignacio y uno de los diez primeros fundadores de la Compañía. Y s i 
pensamos en nuestra epooa ¿que de paginas h a r í a n f a l t a , por ejemplo, 
para recordar la vida santa y ejemplar de l Padre ' f iburoio Arna i s , 
oue p a s á . á v i v i r jun to d Dios^en 1926, después de g l o r i f i c a r l e 61 
anos, y cuyo t r a n s i t o causó tan hondo sentimiento á nuestra Ciudad/ 
¿Cuanto podíamos dec i r de amigos tan queridos y c l i r i -entes tan ejem-
plares como los Padres ba r r ido , Copado, t u ñ e c a s , fyJ&to e tc . e tc .? 
¿que comentarios/ tan gratos a l ver d i r i g i d a s estas casas por unos 
malagueños t an intimamentes nuestros, como los Padres Manuel Mar t ínez 
y Pranoisco Berrocal? . ¡Y aquel bendito Ponoe,llamado c a r i ñ o s amenté 
U CLUECA, por ser amoroso refugio de mo l t i t ud de po l lue los ! 
last ima no hablar de aquel j m o d o 1)1 ocesano, ae Diciembre de 
1909/eK ^1 que la i n t e r v e n c i ó n de los Padres Mar t in iUendoza, Joseí 
María de l a Puente, Gumersindo Parro y l'omás P a d i l l a , pusieron tan 
de r e l i e v e l a a l t a formación e s p i r i t u a l de los Padres de la compañía. 
forzoso es s i l e n c i a r aquellas , para todos, vergonzosas jornadas 
de Mayo de 1951 y las in jus tas persecuciones que su f r id , en los años 
s igu ien tes , ^ la v ic t ima o b l i g a d a l a Santa Compañía de J e s ú s . 
/Cuanto hemos de agradecerle an piadosa movi l izac idn en nuestra 
Cruzada Nacional, compartiendo alegres e l pe l ig ro de las t r incheras y 
llevando e l c a r i ñ o de l hogar y e l perdón de M o s , é los que heroicamen-
te dieron sus vidas por nuestra l i b e r a c i d n i 
Y, por u l t i m o , ¿que comentarios merecen, por su benéf ica y 
piadosa eficacia^ i n s t i t u c i o n e s y congregaciones como l a de los 
Caballeros de l P i l a r , Luises, Ls taná j laos ; de San Ignacio y huestra 
Señora de la Estrada; e l Apostolado de l a Oracidn, las Madres C r i s t i a -
ñas y de la Buena iúuer te? . o ]' f /) I j 
Por e l l o , amigos queridos que h a b é i s tenido la gent i les^ de 
oirme, t e n d r é i s generosamente que perdonarmet Éfcls pobres c u a r t i l l a s 
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csperan manos mas expejrtag que puedan completarlas; a l e s c r i b i r l a s 
he tenido la t r i s t e amargura de concebir un frutayque no l l e g a r l a <:^ -
granar. 
Y es que/Bera Mayor Glor ia de Dios/ los hechos memorables 
de su Compañía de Jesuj^ son un tema inagotable . 5¿VIJ como dice una 
canc ionc i l l a popular malagueña: 
l'engo yo un c a ñ a v e r a l 
mientras mas c a ñ i t a a xe corte 
más le quedan por co r t a r . 
5A 
¿ 1 25 ele Marzo de 1666 comparecen ante e l escribano de numero Pedro 
Bal les teros , e l Padre C r i s t ó b a l P é r e z , P r o v i n c i a l de ^ndalucia y e l 
Padre Francisco de ^ e l o r i o , Rector de l Colegio de San Sebastian, de la 
Oompañia de J e s ú s en Malaga para otorgar e sc r i tu ra de fundación de pa t ro-
nato de la Capi l la Mayor de esta i g l e s i a , en i g u a l forma que se ha hecho 
ya con otras c a p i l l a s y en otros templos de la Compañía. 
Y siguiendo la norma de e l eg i r personas de i l u s t r e s prendas, sangre y 
autoridad y en quien concurran las calidades que se requieren para e l l o , 
e l igen á Boa Juan «Jiménez Jurado, viudo de 1^0íía María de Oontreras y 
a su h i j o p r imogén i to e l Cap i t án Pon j-dego Jiménez Jurado, Regidores 
Perpetuos de la Ciudad de iuálaga y fami l i a res d e l Santo Ofic io* 
¿ s t e patronato, que no se habia otorgado oon an t e r io r idad , lo hacen 
á dichos seflores^ como prueba d e l afecto y e s t i m a c i ó n que les mgrecen por 
las muchas obras que este Colegio ha r ec ib ido de los dichos SePLores, 
dignas de todo reconocimiento y remuneraoidn y por otras justas causas y 
nuevos beneficios que han of rec ido . 
En las condiciones de la oesidn se e s t i p u l a : 
Los Padres de la Compariia les ^e«|en ú dichos Señores , para siempre^el 
patronato de la Cap i l l a Mayor de su i g l e s i a de ¿Miaga, comprendiéndose 
en dicha oesidn e l re tablo y los demás enseres que hay a l presente en 
e l l a * B l patronato se vincula a l cons t i t u i r s e en ^on Juan Jiménez Jurado 
y su h i j o Jon ¿dego, a l morir uno de e l l o s , quedara en poder solamente d e l 
que sobreviviese y después pasar£í> siempre en herencia, a l que poseyese e l 
mayorazgo de la f a m i l i a , Bs condioidn que dicho patronato nunca podrá 
venderse, t rocarse , oambiarse^ni cederse á o t ra persona,en que no concu-
r r i e sen las oondicionear estipuladas en esta fundac ión . 
Los patrones t e n d r á n una bdveda de e n t i e r r o bajo las gradas de l a l t a r 
mayor; esta bóveda podrá ser separada/por un t a b i q u é i s las demás bd'veda3/ 
que exis ten bajo los demás cuerpos de l a i g l e s i a , pero conservando siempre 
un paso de comunicac ión/por no e x i s t i r más que una sola losa de ingreso 
comur^ é toda l a J r i p t a • 
Sobre esta losa pueden los patronos grabar su escudo de armas, con 
r o t u l o é i n s c r i p c i ó n » 'I'ambien podran colocarse, los escudos de los prime-
ros patronos, á ambos lados de l a l t a r mayor, sobre los nicnos*en que estar 
las estatuas de San Lula G-onzaga y Safi Estanislao de Koska. 
A l f a l l ec imien to de los patronos/los padres celebraran solemnes exequia 
á l a que c o n c u r r i r á la comunidad de l Colegio. Dentro de l r ec in to de l 
p r e s b i t e r i o ^ h a b r á dos s i l l a s reservadas para que puedan concur r i r á las 
solemnidades r e l ig iosas que se celebren.Asi mismo la comunidad se obl iga 
á entregar anualmente e l Jueves Santo, á los patronos, l a l l a v e de l Sagrarle 
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aum en e l oaso que e l Monamente se i n s t a l e en c a p i l l a d i s t i n t a de l 
A l t a r Mayor; en caso de ausencia podran someter i ap robac ión de l Padre 
Héc to r , e l nombre de quien lo represente en este honor. 
Por su parte los patronos se comprometen á dar ,un donativo de oono 
m i l ducados y á entregar, e l los y sus sucesores, anualmente cijaouenta 
ducados^que se r án dedicados é cera para e l Monumento» 
ü s i mismo se obligan, á' perpetuidad/á entregar toaos los años seis 
arrobas de acei te para la lampara de l ¿ a g r a r i o * Para e l solemne aniversa-
r i o de l a vxspera de la f e s t i v i d a d de los P l fun toe^da rán doce hachas de 
cera grande y otras tantas menudas. 
A su costa y á l a de sus herederos/se costearan siempre todos los 
reparos de la c a p i l l a y r e t ab lo mayor; de l cual nunca podrá qui tarse l a 
imagen de San Sebastian,que exis te en e l nicho c e n t r a l . 
3sta e sc r i tu ras , que f i rman los padres, patronos y t e s t igos , no 
entran en va l i ded hasta Jer confirmadas, en plazo de unosooho meses, por 
e l Padre G-eneral^ desde Roma. 
Archivo de Protocolos (6 f o l i o s ) 
Salvador Barroso. 1705 - b'fi 889.- Jt:'2 V 4 . 
ÍJQS aroas d© Rentas - Pago - A l Colegio de la Compañía de J e s i í s , 
Sn la ciudad de Málaga#en trece dias de l mes de «Junio de m i l sete-
cientos cinco a ñ o s . A^te mi . . . p a r e c i ó e l Padre Juan Grarcia Rayo 
procurador de l Colegio de la Compañía de J e s á s ^ e esta ciudad y en v i r t u d 
de un poder otorgado en e 11 a^ , ante ¿osé Antonio T o r r i j o s , escribano mayor 
de Cavildo/ en 1£ de Septiembre de l año pasado de j ^ i l setecientos 
y cuat ro /y d i j o queden v i r t u d de auto de l ibramiento de l Exorno. Sr« Maes-
t r e d e l Campo Oeneral Don Gaspar Hamirez de Arel lano y Gruevara/Conde de 
Peñarrubia^Gobernador y Superintendente general de esta dicha Ciudad^se 
le l i b r a n y mandan pagar^ de las arcas de ¡Rentas reales de que es /^ecep-
^ ¿ t o r clavero D* Gaspar Sánchez Redondo y por su mano^ciento veinte m i l 
t resc ientos y ochenta y cinco maravedís /que e s t á n debiendo, a l dicho 
Golegio^de los cuatro juros que^dicho colegio;goza sobre ü l o a v a l a s 
de esta C i u d a d . . . . 
A P E N D I C E I I I . 
Señor mior Aviendose publicado en l a Corte,y en esta Ciudad l a Real Prac-
matica Sanción de Su Majestad en fuerza de ley para el extrae amiento de -
estos Reynos a los regulares de l a Compania de Je sus, ocupación de sus tem-
poralidades, y prohivicion de su restablecimiento en tiempo alguno,de que-
se ma ha remitido copia autorizada por e l Real Consejo de Cast i l la ,encar-
gándome haga comprehender a todo e l Clero de esta D i ó c e s i s quanto por d i -
cha Real Promatica va dispuesto para que los E c l e s i á s t i c o s se arreglen a-
las prevenciones contenidas en e l las ;y juntamente,que yo concurra a e l -
mismo Objeto con las amonestaciones,y demás medios conducentes a e l ser -
vicio del Rey Nuestro Señor encargo a Vuestras mercedes para que lo hagan-
a todos los E c l e s i á s t i c o s de su f e l i g r e s í a , e n lo contenido en dicha Real-
Pracmatica para su pbservancla y puntual cumplimiento, con especialidad an-
los párrafos 13»14O15#16#17 y 18 en que prohive Su Majestad por e l 13Í -
que ningún Vasallo suÍo,aun que sea E c l e s i á s t i c o Secular,o regular,podra-
pedir Carta de Hermandad a e l General de l a Compañia, nd a otro en su nom-
brCíP^na que se le tratara como reo de Estado,y baldrán contra é l las 
pruebas privilegiadas = Por e l 14: que todos aquellos que tubieren dichas-
Cartas de Hermandad a l presente deberán entregarlas al Presidente de Cas-
t i l l a , o a los Corregidores y Just ic ias del Reyno para que se le r emiten-
y Archiven,y no se use de el las en adelante sin que le s irva de Obice c l -
ave r í a s tenido en lo pasado, con t a l que puntualmente cumplan con dicha en-
trega ^ Por e l 15: que todo e l que mantubiere correspondencia con los Je -
su í ta s por prohivirse general y absolutamente, sera castigado a propor -
oion de su culpa = Por e l 16: prohive Su Majestad expresamente que nadie-
pueda escribir,declamarlo oommover con pfretexto de estas providencias ©n-
pro,ni en contra de ellóU; antes impone Su Majestad silencio en esta ma -
t e r l a a todos sus Vasallos,y manda que a los contraventores se les c a s t i -
gue como a reos de lesa Magestad = Por e l 17: que para apartar a l te i^ íc i e -
nes,o malas inteligencias entre los particulares a quienes no incumbe Juz-
gar, n i interpretar las Ordenes del Soberano,mard.a expresamente que nadie-
c e 
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escriba, áxaprina, ni Expenda papelea, v obras concernientes a l a Expulsión -
de loa J e s u í t a s de sus Dominios,no teniendo especial l i cenc ia del Qobier-
no= Vltamánente en e l 18: encarga Su Majestad expresamente a loa Prelados-
D3x)oesanos, y a los Superiores de las Ordenes Regulares,no permitan que -
sus subditos escriban, impriman, n i declemen sobre este asunto que se les* 
l iar la responsables de l a no esperada infracción de parte de qual^ulera de-
e l l o s , l a cual declara Su Majestad comprehendida en l a ley del Señor Don -
Juan e l prámero y Real Cédula expedida circulawnente por e l Real Consejo-
en 18 de Septiembre del año pasado para su mas puntual execucion, I les -
encargamos, y exortamos procedan con l a debida obediencia a los precep -
toa de su Majestad en conformidad del f i e l amor que profesamos a su Real-
Persona como a nuestro Rey y señor natural, reservando Vuestras mercedes-
esta 6arta en e l s i t i o ; donde corresponda para que en todo tiempo conste-
y de averio as i Executado me darán aviso por mi Secretaria de Cámara.-—^ 
Nuestro Señor guarde a Vuestras mercedes muchos años. Malaga 14 de A b r i l -
de 176^*- Joseph Obispo de Malaga»(Rubricado),- Señores Curas de l a I g l e -
s i a Parroquial del Señor San Juan de esta Ciudad de Malaga» 
1 2 • J& I O d .B A I I 
Padre Mar t ín de Koa 3 . J . : La H i s t o r i a de la Provincia de Anda lup ia 
de la Compariia de Jes i í s d e l . 
(Manuscrito de la B i b l i o t e c a de la Universidad de ¿Sevi l la . Descripoidn 
es t rac to y nota de este l i b r o pablioada por Don Rafael Hamirez de 
^ r e l l a n o , 0 ^ e l B o l e t í n de la Sociedad BspaFiola de iiisoursiones, 6 
del 1,69B). 
Padre ^ a r t i n de Roa S*J•: ^álaf-.at su fundaoidn^ . su an t igüedad eole-
s i a s t i c a , seglar; sus pantos Uir iaoo y Paula^ m á r t i r e s ^an xiula>Mii 
Obispof sus patronos. 
Málaga, Juan Rene 1622 
^.Historia d e l Oolefíio^AQ ..^JlQjlR8-^^3 ^^.. ^ eB^B ¿le MálaRa^ >;TQmo primero 
t iene setenta c a p í t u l o s y sesenta y dos P« P* 
'Rectorest de los ouales e l jjrimeuro es e l P< Oriatobal . iÁenáez Lobo y e l 
ul t imo e l P« Antonio i^ranquis* Contiene este toíap .ios hechos desde , e l . 
año 1.572_ lias ta mediado e l arlo 1*7 b9« 
Se han enviado á Rotria las no t ic ias t nasta e l año 17331 oomo consta de 
la nota puesta a l raar^en. de l c a p i t u l o 6B.«»«" 
(Manuscrito del s i ^ l o XXX» de '30 x 22 m/m9 oon p06 paginas y enouader-
naolón Holandesa, exis tente en l a B i b l i o t e c a ael Colegio de l Palo. 
41 f i n a l ; "Ca tá logo de los Rectores de l Colegio de la Oompania de J e s ú s 
de Málaga, con e l d i a á.s su entrada y tiempo de su gobierno^ } 
Libro de la Hi s to r i a^ P r i n c i p i o y Progreso de l Oole^io de la Qompañia 
de J e s ú s . d e la Oiadad de Ante quera 
(Manuscrito de l s i g l o XIX, de tamaño f o l i o , s i n pag inac ión , encuaderna-
oidn holandesa, ex is tente en e l Colegio de l Palo. 
Comienza en 1.393 y termina en 1.76b. 
• Cec i l io (rarola de la Leña ( C r i s t ó b a l Medina UomeJ»; 
Converaaciones r i i s to r ioas i>iala,;uehas 
iúáiaga - .Luis ae Carreras . - i .793« 
Vicente Lamperez: H i s t o r i a de la Arqui tec tura Cr i s t i ana £3paQola. 
Madrid - 1.950 
La te rou l ly : Kd i f i ces de Rome Hoderne. - Londres 1944 
Werner Weis^ach - DI Barroco, arte de la Contrareforma ~ 
Madrid - 1946 
2 . -
Otto Sohubert: H i s t o r i a d e l Barroco en .¿spafia 
Madrid - 1924 
ü'iecher-j» Calzada; r l i a t o r i a de la ^rq a i te o tura por e l caetodo opaparado 
Barcelona - 133^ -
Eugenio itiaguno y Ál ia l ro la i x^oticias GLQ XQS arqu i tec tos y ^ rqu i t eo tu ra 
de EspañaT desde l a res tauraoidn 
Madrid - i t í2^ 
ü l i a s Tormo: E l Hermano Pranciaoo Baut is ta^ a r q u i t e c t o » 
f u r c i a 1929 
Jos e ph Br a un 3 • J *: Spanieng Alte Jesuiten-i^lroJaen» 
Freiburgo - 1913 
Pedro Morejon 3 . J . ; H i s t o r i a ae las Ant igüedades de Málaga (IbYbJ 
(Manuscrito de l a B i b l i o t e c a Nacional de Madrid 
n¿ B916) 
Juan de Ovando y Santarem: Ocios de Castal ia 
Málaga-1663 
Cartas de algunos Padres de la üompapiia de J e s ú s sobre los sucesos de 
l a Monarquia entre los años 1634 y 16 
Memorial H i s to r ioo Español - Tomos X I I I a l I I X 
Marcelino Menendez y Pelayo - Historia de los neteroáoj>CQs españoles» 
Macirid-13bO. 
Goleocidn (ieneral de las Providencias hasta aqux toniadas Por e l gobierno 
sobre e l estrariamiento y ooupaoión de tef í ipora l idades , de loa Ke.^alares 
de la Gompania que e x i s t í a n en ios dQiiiiiiioa .d6 de i^spaaa^ Indiaa 
é I s l as P i l i p i n a s á oonsecuencia d e l Heal iJeoreto de 27 de Pebrero y 
p r a ^ a tica-Sane ion de, 2 d e ü b r i l de este ÜLIO (^scudo de ^spallaj de 
Orden de l Conoe.io. en e l E x t r a o r d i n a r i o » 
(Imprenta de la Real Qaceta, Madrid 176?• Tamaño 4aj 
Agus t ín de Baoker: Bibl iotheque de la Oompa^nie de J e s ú s 
Paris 1890-1909 
Antonio Á s t r a i n 3«JÓ: H i s t o r i a de la Uompañia de J e s ú s en l a as is tencia 
de ¿spaña o l ü d r l d 19^2. 
Bor.ja • Súmero l ü ; A b r i l - Junio 1944. 
Muestro Colegio: Ext raord inar io de Por .ja - Málaga I 9 4 I 
JL&SiJLtSLl » Hevista Tecnioa Profes ional , 
Málaga 1947 
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